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Заключение 
 
Красноярск  - крупнейший экономический и культурный центр  
 Сибири, административный центр Красноярского края. Территория 
Красноярского края  составляет 178,2 тысяч квадратных метров, 
           с населением 2 865 908 человек. Ежегодно численность населения уве- 
 
личивается в среднем на 110-115 тысяч человек. Увеличение численности 
населения Красноярска влечет за собой необходимость в обеспечении 
жителей города жильем. 
                        Вопрос по обеспечению жильем в городе Красноярске является од- 
 
ним из наиболее важных. Большое количество людей проживает в ветхом 
жилье, которое давно пережило период эксплуатации и является ветхим. Та- 
 
кое жилье практически не способно защитить от воздействия внешней сре- 
 
ды. В среднем на одного жителя города Красноярска  приходится около 20 
 
м2 общей площади жилых помещений, ежегодно эта цифра увеличивается 
 
всего на 0,04 м2. 
 
Единственно правильным решением жилищного вопроса является ин- 
 
тенсивное строительство многоэтажных жилых домов, особенно из кирпича, 
 
как материала, наиболее пригодного для жилищного строительства. 
 
Учитывая высокий процент горожан, нуждающихся в улучшении своих 
жилищный условий, износ старого жилого фонда, постоянный приток в 
Красноярск  новых жителей из городов края , потребность в качествен- 
           ном, комфортном, недорогом жилье будет сохраняться в городе Новосибирске 
         длительное время. А так же исходя из спроса на строительном рынке 
жилья   можно сделать вывод, что тема выпускной квалификационной работы  - 
актуальна. 
 
В результате дипломного проектирования были проработаны основные 
 
вопросы проектирования и строительства 17-этажного жилого дома. 
 
Архитектурно-планировочные и объемно-конструктивные решения 
 
проектируемого здания следующие: 
 
- здание 17-этажное; 
 
 
94 
 
                   - высота этажа 2,800м; 
 
- общая площадь здания 10751,61 м². 
 
- жилая площадь квартир 8101,11м². 
 
Запроектирован фундамент  из забивных свай с монолитными 
ростверками.  Исходя из существующих инженерно-геологических 
условий, принят свайный фундамент с монолитными ростверками. 
 
В дипломном проекте также были разработаны: 
 
- технологическая карта на устройство свайного фундамента; 
 
- объектный строительный генеральный план на период возведения над- 
 
земной части здания. 
 
В ходе дипломного проектирования была разработана сметная докумен- 
 
тация в составе: 
 
- локальный сметный расчет на устройство свайного фундамента; 
 
- определена полная сметная стоимость с использованием государствен- 
 
ных сметных нормативов (укрупненных нормативов цены строительства). 
 
Полная сметная стоимость объекта составила 391 312 900 руб. Смет- 
 
ная стоимость общестроительных работ – 7831236,50 руб. Сметная стоимость 
 
1 м
2
 общей площади составила 36 395,75 руб. Рентабельность продаж 
возможная-43%. 
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Спецификация элементов перекрытия
Марка
элемента
Изделия арматурные
Арматура
класса
А-400
ГОСТ 5781-82
Ø12
6965,37 11750,57
Всего
Пм
Ведомость расхода стали, кг
Ø16
4785,20
Итого
11750,57
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1 9 10 11
43000
8432 12 13
3500 3500 4500 3400 3400 4500 4500 4500 4500 4500
17
00
11001100
Г
 Е
60
0
400
40
0
400
530
14
0
1300
84
00
5140 760
24
00
2500
35
50
18
00
4100
2240
56
00
200
1935 1000 1330 1000 1935
25
50
1700
16
50
1700
34
80
1300
200
530
14
0
1515
74
00
65
0
140
65
0 140
530
14
0
14
0
530
60
0
400
530
14
0
10
89
,16
10
85
20
0
2750
15
00
Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +11,200
900
60
0
400400
60
0
400
60
0
400
600
40
0 600
40
0600
40
0 600
40
0 600
40
0 600
40
0600
40
0600
40
0
600
40
0600
40
0 600
40
0 600
40
0 600
40
0
16
50
530
14
0
530
14
0
530
14
0
530
14
0
530
14
0
91
0
Эпюры армирования плиты нижними и верхними сетками в направлении Х
79
5
800200
800
200
10
0
11
09
0
10
0
81
5
80
100
100
100
420
20 
 
 
Окончание таблицы 1.3 
ОК5 ГОСТ 30674-99 
Оконный блок  ОП Б2 
1110х1600 
16 
  
Подоконная доска ПВХ 
L=1210 
16 
  
ОК6 ГОСТ 30674-99 
Оконный блок  ОП Б2 
1010х1000 
6 
  
  Витражи    
ВР1 Индивидуальное 
изготовление 
Витраж 43190х44600h 1 
  
ВР6 Индивидуальное 
изготовление 
Витраж 2600х1200h 4 
  
ВР2 Индивидуальное 
изготовление 
Витраж 1550х44600(h) 4 
  
ВР7 Индивидуальное 
изготовление 
Витраж 2400х1200(h) 2 
  
21 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Дипломный проект объединяет в себя архитектурные, технические , 
экономические, организационные задачи в области строительного 
проектирования. 
Дипломный проект  состоит из 6 разделов. 
Графическая часть проекта содержит 7 листов формата А1, а также раздел 
пояснительной записки. 
Архитектурно-строительном разделе разрабатывается конструкция 
здания. Раздел состоит из 2 листов чертежей и соответствующего раздела 
пояснительной записки. В записки приведен необходимый теплотехнический 
расчет. 
В расчетно-конструктивный раздел  входят и фундаменты . 
Разрабатывается конструкция здания  и расчет. Раздел состоит из 3  
листов чертежей и раздела пояснительной  записки. 
Раздел по технологии строительного производства представляет собой 
технологическую карту. 
Раздел состоит из 1 листа чертежей и раздела пояснительной записки. 
Раздел по основам строительного производства представляет собой 
строительный генеральный план . 
Раздел состоит из 1 листа чертежей и раздела пояснительной записки. 
Раздел по экономике и управлению строительством включая технико-
экономические показатели проекта, и сметную стоимость на устройство 
свайного поля. Раздел состоит из пояснительной записки. 
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          1 Архитектурно-строительный раздел 
 
 
          1.1 Исходные данные 
 
 
          Проект 17-ти этажного жилого дома имеет размеры в плане 17,6х43,0м (в 
разбивочных осях). 
          Объект строительства расположен по адресу: Красноярский край,  
г. Красноярск, Октябрьский район , ул. Калинина. 
 
  1.1.2 Климатические характеристики места строительства 
 
Характеристика основных элементов климата приводится для  
г. Красноярска и его окрестностей. Исходными данными служат материалы для 
большого ряда наблюдений Красноярской гидрометеорологической обсерватории 
и СП 131.13330.2012. 
Климат резко континентальный с большой годовой (38оС) и суточной (12о-
14
оС) амплитудой колебаний температуры воздуха, с санитарно-гигиенической 
стороны характеризуется как суровый, строительно-климатическая зона –1, 
подрайон 1В. 
Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха положительная и 
составляет 0.5о-0.6оС. Самым холодным месяцем в году является январь – минус 
17
о
C, самым жарким является июль – плюс 18.4оС. Абсолютный минимум минус 
53
оС, абсолютный максимум плюс 36оС. 
Наибольшие суточные колебания температуры воздуха наблюдаются в июне-
июле 8.3-8.1 оС, наименьшие в ноябре (2.2 оС) и декабре (1.6 оС). 
Переход температуры воздуха через 0оС осенью происходит в начале 
последней декады октября, весной в первой декаде апреля. Продолжительность 
безморозного периода 118 дней. 
Тепловой режим почвы определяется радиационным и тепловым балансом 
ее поверхности и зависит от температуры воздуха, механического состава почвы, 
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ее влажности, наличия растительного и снежного покрова. Годовой ход 
температуры почвы аналогичен годовому ходу температуры воздуха. 
Отрицательные температуры на поверхности почвы отмечаются с ноября по 
март, положительные – с апреля по октябрь. 
Температуры ниже 0оСотмечаются на глубине 20см с ноября, на глубине 40 
и 80см - с декабря по апрель, а на глубине 160см - с февраля по май. Средняя 
глубина проникновения температуры 0оС в суглинистых грунтах колеблется от 
66 см в ноябре до 276 см в марте. На глубине 320 см средние месячные 
температуры положительны в течение всего года. Нормативная глубина 
сезонного промерзания для глинистых грунтов составляет 250см. 
Относительная влажность воздуха является показателем насыщения воздуха 
водяным паром. Наиболее низкая относительная влажность (53-62 %) 
наблюдается в апреле-июне, наиболее высокая относительная влажность (72-76 
%) наблюдается в августе и ноябре-декабре. Относительная влажность воздуха 80 
% и более служит характеристикой влажных дней, 30 % и менее – засушливых. 
Наибольший дефицит влажности отмечается в июне-июле. По степени влажности 
рассматриваемая территория относится к сухой зоне. 
В сумме за год с поверхности почвы и снега может испариться 362 мм воды, 
а при неограниченном ее запасе максимально возможное испарение равно 639 
мм. 
Район относится к зоне достаточного увлажнения, среднегодовое количество 
осадков по метеостанции Красноярск - Северный – 349мм. Большая часть 
осадков выпадает в тѐплое время года (4-9 месяцы) – 78%. Грозовая деятельность 
в районе наблюдается чаще всего в июле. За год насчитывается 11 дней с близкой 
грозой и 15 дней с отдаленной. Среднее число грозовых дней за год 34, 
максимальное 60.5. 
Снежный покров очень редко устанавливается сразу. Средняя дата 
появления снежного покрова 16 октября, самая ранняя 4 сентября, самая поздняя 
9 ноября. Средняя многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова 
4 ноября. Высота снежного покрова в разные годы колеблется, наибольшая 
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составляет 69см. Средняя дата схода снежного покрова приходится на 4 апреля, 
самая поздняя на 20 мая, дата схода снежного покрова 1 мая. Район гололедности 
– II, толщина стенки гололеда – 10мм. 
Атмосферное давление имеет ярко выраженный годовой ход: максимум 
приходится на декабрь-февраль, а минимум на июнь-июль. Среднесуточная 
амплитуда колебаний давления значительна в течение всего года и составляет 5-6 
гПа, наибольшая 9.4 гПа. 
Ветер и режим ветра непосредственно связаны с распределением 
атмосферного давления и его сезонными изменениями. Характерна однородность 
режима ветра в течение всего года. Преобладающее направление ветра юго-
западное и западное, совпадает с направлением долины р. Енисей. 
Повторяемость юго-западных ветров велика в течение всего года (30-53%). На 
эти же направления приходятся и наибольшие средние скорости. Минимальных 
значений скорость ветра достигает в июле и августе (2.5-2.7 м/с). Наибольшие 
средние значения скорости (4-5 м/с) приходятся на апрель, май, октябрь и ноябрь. 
В период прохождения циклонов скорость ветра достигает 8-11 м/с, отдельные 
порывы бывают до 30 м/с. Сильные ветры со скоростью 15 м/с и более 
наблюдаются в течение всего года. Среднегодовая скорость ветра по 
метеостанции Красноярск - опытное поле 2.8м/с, ветровой район - II. 
 
1.2 Объемно-планировочное решение  
 
В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрено 
строительство одноподъздного 17-ти этажного жилого дома со встроенными 
нежилыми помещениями. 
Нежилые помещения занимают первый этаж жилого дома, где располагаются 
офисные помещения с самостоятельными выходами.  
Жилые дома оборудованы двумя пассажирскими лифтами марки ОТИС. 
Скорость движения лифтов 1,6 м/сек. Грузоподъемность лифтов 630кг и 400кг. 
Лифт Q=630кг с габаритами кабины 2100х1100мм предназначен для 
перевозки пожарных подразделений и для перевозки инвалидов. 
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В доме предусмотрена незадымляемая лестничная клетка для сообщения 
между этажами и выходом на кровлю. 
В пространстве между первым и вторым этажом, высотой 1,76м 
расположены коммуникации, венткамеры дымоудаления и подпора воздуха. 
По функциональной пожарной опасности здание относится к классам: 
- Ф1.3 – многоквартирные жилые дома; 
- Ф4.3 - офисы 
Жилой дом имеет 17 надземных этажей, без подвала, высота первого – 3,84 
м, жилых (2–16 этажей) – 2.8 м, высота помещений  выхода на кровлю   – 1,76 м. 
В плане здание сложной формы с размерами в осях 17,6 х 43 м. 
В технических помещениях жилого дома на первом этаже расположены:  
- узел ввода; 
- насосная; 
- технический коридор. 
На первом этаже жилого дома расположены:  
- двойной входной тамбур; 
- вестибюль жилого дома; 
- помещение консьержки; 
- лифтовой холл; 
- лифты №1, 2; 
- лестничная клетка; 
- мусорокамера; 
- МОП. 
Со 2 по 16 этажи дома занимают квартиры. 
На каждом этаже – 12 квартир:  
1 комн. – 9 квартир; 
2 комн. – 3 квартиры; 
На отм.+50.400 выполнен выход на кровлю. 
 
 1.3 Конструктивные решения 
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 Несущая система жилого здания представляет собой каркасную 
конструктивную систему в монолитном железобетонном  исполнении с ядром и 
поперечными диафрагмамии жесткости.  
 Сопряжение колонн, стен ядра и диафрагм жесткости с фундаментами и 
плитами перекрытия - жесткое,  
 Размеры в плане 43,0 х 17,6м. Высота этажа: 1-го - 3,6 м, типового -2,8м.  
 Фундаменты свайные. Сваи сборные железобетонные по серии 1.011.1-10 
вып.1.  
 Ростверки монолитные железобетонные из бетона класса В25 F100 W6, 
армированные арматурой класса А500c.  
 Колонны сечением 400х600 и 400х400 монолитные железобетонные. из 
бетона класса В25 армированные арматурой А500c.  
 Стены ядра и диафрагмы жесткости монолитные железобетонные толщиной 
200 мм из бетона класса В25 армированные  арматурой класса А500c.  
 Лестница в сборно-монолитном железобетонном исполнении: монолитные 
площадки и сборные марши по серии 1.151.1-6 вып.1.  
  Плиты перекрытия монолитные железобетонные толщиной 200 мм из 
бетона класса В25 армированные арматурой класса  А500с.  
 Наружные стены - ненесущие с поэтажным опиранием на плиты 
перекрытия. Стены 3-х слойные: 1 - облицовочный кирпич 120  мм; 2 - 
пенополистерольный утеплитель 100 мм; 3 - кирпич 250 мм.  
 Перегородки - межквартирные гипсовые толщиной  200 мм , межкомнатные 
- гипсовые пазогребневые толщиной 100 мм   
 Кровля рулонная.  
 Степень огнестойкости - II (п.6.5, СП 2.13130.2012. Системы 
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов  защиты).  
 Класс конструктивной пожарной опасности - С0  (п.6.5, СП 2.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Обеспечение  огнестойкости объектов 
защиты. 
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 Класс по функциональной пожарной опасности - Ф1.3 (статья 32, часть 1, ФЗ 
№123  Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности).  
 Пределы огнестойкости несущих элементов (табл.21, ФЗ №123):  
 - колонны, стены R90;  
 - плиты перекрытия REI 45;  
 - лестничные марши и площадки R60.  
 Согласно "Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, 
пределов распространения огня по конструкциям и  групп возгораемости 
материалов, 1985г." требуются следующие минимальные геометрические 
параметры несущих конструкций:  
 - колонны: размер поперечного сечения 240 мм, величина защитного слоя 35 мм;  
 - стены:  толщина 140 мм, величина защитного слоя 20 мм;  
 - плиты перекрытия: толщина 80 мм, величина защитного слоя 25 мм.   
 
 
  1.4 Теплотехнический расчет наружных стен 
 
 
  Расчетные коэффициенты теплопроводности материалов приняты при 
условиях эксплуатации – А (таблица 2  СП 50.13330.2012). 
 
 
Таблица 1.1 – Теплотехнические характеристики материалов стены 
 
№ 
 
Наименование слоя 
Плотность 
материала 
, кг/м3 
Толщина 
слоя , м 
Коэффициент 
теплопроводности , 
Вт/(м2*С) 
/ 
1 Облицовочный 
кирпич  
1600 0,12 0,3  
2 Минераловатный 
утеплитель 
ROOKWOOL 
Венти Баттс 
25 х 0,038  
3 Кирпич 1800 0,25 0,7 1,14 
 
  По [3] градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по 
формуле 
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  ГСОП = (tвн - tот.пер.) zот.пер.,                                                                           (1.1) 
  
 
где tвн - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно 
ГОСТ 30494-2011 и нормам проектирования соответствующих зданий и 
сооружений;  
tот.пер. - средняя температура, °С,  продолжительность, сут, периода со средней 
суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по [4].  
zот.пер. - продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой 
воздуха ниже или равной 8 °С по [4].  
  Принимаем: tвн=22 С, tот.пер= -7,1 С, zот.пер.=234 сут. 
 
  ГСОП = (22 – (-7,1)) 234 = 6809,4 
0Ссут. 
 
  Нормативное сопротивление теплопередаче находим по формуле 
 
         bГСОПaRreg  ,                                                                                          (1.2) 
 
где а – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 
3 [5];  
       b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 
3 [5].  
       Принимаем: а= 0,00035, b=1,4. 
 
         3,78 = 1,4 + 6809,40,00035 = Rreg   м2·ºС/Вт. 
 
         Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 
отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по 
формуле 
 
          
в
n
нв
t
ttn
Rreg



)(
,                                                                                                (1.3)     
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где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения  ограждающей 
конструкции по отношению к наружному воздуху ( формула 5.3 [3]); 
    Δtn – нормируемый температурный перепад между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, ºС (таблица 5 [3]); 
    αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, (таблица 4 [3]); 
 
tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно 
ГОСТ 30494-2011 и нормам проектирования соответствующих зданий и 
сооружений; 
 
tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней 
температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по  [4]. 
Принимаем: n = 1, Δtn = 4,5 ºС, αв = 8,7, tв=22 
0С, tн= -41 0С. 
 
        61,1
7,85,4
))41(22(1



Rreg  м2 ºС/Вт. 
 
Из двух полученных в (1.2) и (1.3) формулах значений выбирается 
наибольшее, и дальнейший расчет ведется по нему. В данном случае  
Rreq = 3,78 м2 ·ᵒС/Вт.             
    Для каждого слоя заданной стены необходимо рассчитать термическое 
сопротивление по формуле 
 
     
i
i
Ri


 ,                                                                                                                                   (1.4) 
 
где i – толщина слоя , м; 
       i – коэффициент теплопроводности, Вт/(м2·С). 
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      R2 = 0,25/0,7 =0,36 м
2
 ºС/Вт. 
 
 
          Сумма термических сопротивлений всех слоев стены без слоя утеплителя, 
определенных с учетом коэффициента теплопроводности материалов 
 
       Rо = 1/ αн + R1 + R3 + R4                                                                                   (1.5) 
 
где αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности (таблица 8 [6]); 
   R2 = сопротивление глиняного кирпича; 
       R3 = сопротивление штукатурки из цементно-песчаного раствора. 
       Принимаем: αн = 0,023, R2 = 8,7 м
2
·ºС/Вт.  
 
       Rо = 0,04+0,36+4,47+0,115 = 5,26 м
2
·ºС/Вт. 
 
С учетом однородности r=0,85 ( СТО 00044807-001-2006, таблица 8) , 
принимаем:  
 
Rо = 5,26*0,85= 4,47 м
2
·ºС/Вт. 
 
       Принимаем толщину утеплителя (Минераловатный утеплитель ROOKWOOL 
Венти Баттс) 180 мм 
Из полученного результата можно сделать вывод, что 
0R  = 4,47 м
2·°С/Вт > Rreq = 3,78 м
2
 ·ᵒС/Вт. 
Следовательно, толщина утеплителя подобрана правильно. 
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1.5 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
Схемы конструкций полов представлены в таблице 1.1. Спецификация 
элементов дверных проемов представлена в таблице 1.2. Спецификация 
элементов заполнения оконных и витражей представлена в таблице 1.3.  
 
 Таблица 1.1 – Экспликация полов 
Наименование 
помещения 
 
Эскиз пола  
 
Элементы пола и их толщина 
Площадь
, м2 
Крыльца, ступени, 
пандус 
 
 
 
-Покрытие – плитка керамическая 
морозоустойчивая с рифленой 
поверхностью на клею – 15мм; 
-Стяжка из цементно-песчаного 
раствора М150 = 20 мм; 
-Ж/б плита 
8,2 
Лифтовые холлы, 
тамбуры, 
вестибюль, 
нижняя площадка 
лестничной 
клетки 
 
-Покрытие – напольная 
керамическая плитка на клею – 
13 мм; 
-Стяжка из цементно-песчаного 
раствора М150 армированная 
сеткой  ГОСТ 23279-85 – 
37мм; 
-Звукоизоляция – пенотерм – 8 
мм; 
- Ж/б плита 
30,58 
Санузлы, МОП, 
тепловой узел 
 
 
 
- Покрытие – плитка керамическая 
на клею – 20 мм; 
-Стяжка из цементно-песчаного 
раствора М150 – 40 мм; 
-Гидроизоляция – оклеечная 2 
слоя Бикроста СКП 4,5 – 4 мм; 
-Ж/б плита 
 
899,2 
Ступени 
лестничной 
клетки 
 
- Покрытие – плитка керамическая 
на клею – 30 мм; 
- Ж/б ступени 
100,8 
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Окончание таблицы 1.1 
Жилые комнаты , 
кухни, 
прихожие,коридо
ры, кладовые 
 
- Покрытие – линолеум с 
теплоизоляционным слоем – 5 
мм; 
-Стяжка из цементно-песчаного 
раствора М150 армированная 
стеклосеткой – 47 мм; 
-Полиэтиленовая пленка  20МК( 
ГОСТ 10354-82*) 
-Звукоизоляция 1 слой  Пенофол 
2000 тип А – 8 мм; 
-Ж/б плита 
 
6975 
 
 
  Таблица 1.2 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов  
Наименование  
 
Обозначения  
 
Количество 
Масса, 
ед.,кг. 
Д0 21-13  
 
 
ГОСТ 6629-88 
32 шт. 
ДГ 21-8П 135 шт. 
ДГ 21-8ПЛ 67 шт. 
ДГ 21-9Л 160 шт. 
ДГ 21-9 80 шт. 
ДПН С П Дв 2100×1300  
ГОСТ 30970-2002 
36 шт. 
ДПН Г П Дв 2100×1300 левая 1 шт. 
ДПНУ С Б Дв 2100×1300 51 шт. 
ДПНУ С Б Дв 2100×1300 левая 33 шт. 
ДСН ДКН 2100×1300 ГОСТ 31173-2003 1 шт. 
Люк (1010х1500) 25-05-2013-05 9 шт. 
ДСП ПП 2100х1000 ГОСТ 31173-2003 128 шт. 
ДСП ПЛ 2100х1000 ГОСТ 31173-2003 67 шт. 
 
 
     Таблица 1.3 - Ведомость заполнения оконных проемов 
Марка Обозначение Наименование 
Кол 
шт. 
Мас
са 
кг 
При
меч. 
ОК1 ГОСТ 30674-99 
Оконный блок 1600 x 1510 48   
Подоконная доска 1600 х 
680 
48   
Слив 1600 x 350 48   
0К2 ГОСТ 30674-99 
Оконный блок 1200 x 1600 208   
Подоконная доска1300 х 
680 
208   
Дверной блок БП В1 910-
2400 
208   
ОКЗ ГОСТ 30674-99 Оконный блок 2110 x 810 18   
ОК4 ГОСТ 30674-99 Оконный блок 1210 x 810 4   
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
 
2.1 Исходные данные 
 
Объект строительства – общественное здание. 
Место строительства – г. Красноярск, Октябрьский район, ул.Калинина 
Снеговой район – III [15]; 
Вес снегового покрова (расчетное  значение) – 1,8 кПа [15]; 
Ветровой район – III [15]; 
Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа [15]; 
Сейсмичность района – 7 баллов. 
Несущими элементами в здании являются монолитные железобетонные 
колонны, жестко защемлѐнные в фундаменте, а так же монолитные 
железобетонные перекрытия, которые в ходе совместной работы образуют 
жесткую, геометрически неизменяемую систему. 
Фундаменты – забивные сваи с монолитным ростверком.  
Конструкция перекрытия и покрытия монолитные железобетонные из 
бетона класса В20 по [16] толщиной 200 мм. 
Колонны сечением 400х400мм и 400х600мм выполненные из бетона класса 
В25 по [16] 
В рамках бакалаврской работы, согласно индивидуального задания, 
рассчитываем армирование плиты перекрытия в осях 1-13.  
 
2.2  Сбор нагрузок на несущие элементы здания 
 
Для проектирования монолитного железобетонного перекрытия и несущего 
стенового ограждения необходимо выполнить сбор нагрузок от веса 
вышележащих конструкций. При сборе распределенной нагрузки на перекрытие 
этажа, необходимо учитывать постоянные и временные нагрузки. Временные 
нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки (полезная нагрузка на 
перекрытие от собственного веса людей и оборудования). К постоянным 
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нагрузкам относится собственный вес вышележащих перекрытий и несущих стен, 
собственный вес перегородок, а также собственный вес конструкции. 
Согласно таблице 8.3 [15], полное нормативное значение полезной нагрузки 
на перекрытие: 
          Жилых зданий составляет 1,5 кПа; 
Коэффициенты надежности по нагрузке γf  для равномерно распределенных 
нагрузок следует принимать 1,3 при полном нормативном значении менее 2,0 
кПа. Результаты расчетов сведем в таблицу 2.1. 
 
Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на 1 м2  перекрытия на отм. +11.200 
 
Вид нагрузки 
 
Нормативная 
нагрузка 
К
о
эф
ф
. 
н
ад
еж
н
о
ст
и
. 
 
Расчетная 
нагрузка 
1 2 3 4 
Постоянные нагрузки 
1) Перекрытие типового этажа    
- Собственный вес полов 
=1800кг/м3; t=60мм 
0,06∙1800=108,0 
кг/м2=1,06кН/ м2 
1,3 1,378 кН/м2 
- Собственный вес 
монолитной железобетонной 
плиты перекрытия 
=2500кг/м3;t=200мм 
0,20∙2500=550,0 
кг/м2 =5,395кН/ м2 
1,1 5,935 кН/м2 
- Собственный вес 
перегородок 
216 кг/м2=2,12кН/ м2 1,1 2,33 кН/м2 
  =8,575 кН/м2   =9,643 кН/м2 
Временные нагрузки 
1) Временная нагрузка: 
- полезная нагрузка 
(табл.3, СНиП 2.01.07-
85*) 
 
1,5 кН/м2 
 
 
1,3 
 
 
1,95 кН/м2 
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2.3 Расчет элементов конструкции в ПК SCAD 
 
          2.3.1 Расчет монолитной железобетонной плиты 
 
С целью определения продольного армирования плиты, был выполнен расчет 
монолитной плиты отдельно от каркаса. Статический расчет плиты 
перекрытия был произведен в программном комплексе SCAD Office 11.5. 
Величины загружения принимаем согласно таблицы 2.1 данной записки. 
Снеговая и ветровая нагрузки  в данном расчете не участвуют. 
 
Рисунок 2.1 –Расчетная схема плиты ПМ3 
 
Межэтажное безбалочное перекрытия принято монолитным, толщиной 200 мм 
из тяжелого бетона марки  В25.  
Согласно нашей расчетной схемы, сопряжение монолитных колонн с плитой 
перекрытия– жесткое, ограничиваем перемещения вдоль осей х, у и z, а также 
моменты.  
Расчет армирования несущих элементов будет выполнять с помощью 
программного комплекса SCAD. Для этого загрузим нашу расчетную модель. 
Загружение №1: Собственный вес 
Задаем равномерно-распределенную и прикладываем на всю поверхность 
плиты перекрытия, с учетом коэффициента надежности по нагрузке 1,1.  
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Загружение 2: Постоянная нагрузка 
(Полы + перегородки) 
Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы плиты 
перекрытия. Расчетная нагрузка от веса конструкции пола равна 3,708 кН/м2. 
Загружение 3: Временная нагрузка 
(Полезная нагрузка на перекрытия) 
Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы плиты 
перекрытия. 
 
 
2.3.2Армирование  железобетонной монолитной плиты перекрытия 
 
В программном комплексе SCAD Office 11.5 выполнен подбор арматуры, 
верхних и нижних сеток перекрытия. 
 
 
 
Рисунок 2.2 – Нижняя арматура по оси  Х. 
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Рисунок 2.3 – Верхняя арматура по оси  Х. 
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Рисунок 2.4 – Нижняя арматура по оси  Y. 
 
 
 
 
Рисунок 2.5 – Верхняя арматура по оси  Y. 
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Рисунок 2.6 – Изополя перемещений по оси Z. 
 
 
Согласно табл. 2(4)[17], максимально допустимый вертикальный прогиб для 
плит перекрытия пролетом более 6 м – fu=l/200.  Тогда максимально допустимый 
прогиб для пролета с наибольшими перемещениями (6м) составляет 
fu=l/200=6000/200=30мм. 
Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных состояний, 
должен быть меньше максимального:  
fu≥fmax,  т.е. 30 ≥ 9,26, значит жесткость перекрытия обеспечена. 
Монолитные железобетонные плиты перекрытия толщиной 200мм 
армируем верхними и нижними сетками. 
В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 
нижние арматурные сетки по ГОСТ 23279-85 из арматурных стержней 12 
A-400 с шагом 200 мм на опорах и в пролетах. Верхние арматурные сетки из 
арматурных стержней 12A-400 с шагом 200 мм располагать на опорах на 
расстояние не менее ¼ пролета. 
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3  Проектирование фундаментов 
          3.1 Исходные данные 
 
Проектировать фундамент из забивных свай под монолитные колонны в 
осях А/11 и Б/11. 
Инженерно – геологический разрез показан на рисунке 3.1, 
характеристики грунта в таблице 3.1.  
 
 
 
 
Рисунок 3.1−  Инженерно - геологический разрез 
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Таблица 3.1− Характеристики грунта 
№
 с
л
о
я
 
Наименов
ание 
грунта 
Нормативные и расчетные характеристики грунта 
W WL Wp IL 
  
т/ 
м3 
d  
т 
/м3 
s  
т/ 
м3 
e Sr 
  
кН 
/м3 
SB  
кН/ 
м3 
Е 
МП
а 
1  
гра
д 
С, 
кПа 
1 Сугли 
нок 
твердый 
0,22 0,32 0,2 0,33 1,88 1,2 2,71 0,72 0,7 18,8 - 23,2 16,4 20,7 
2 Сугли 
нок 
тугопласти
чный 
0,26 0,35 0,21 0,36 2,01 1,60 2,71 0,7 0,7 20,1 - 5,44 21 0,04 
3 Песок 
гравелисты
й , средней 
плотности , 
водонасыщ
енный 
0,21 - - - 1,92 1,59 2,66 0,7 1 19,2 - 13 22 12 
4 Суглинок 
твердый  
0,05 0,29 0,19 0,38 2,04 1,61 2,71 0,48 1 - 
11,
4 
23,8 20,7 40,9 
 
В таблице 3.2 представлены нагрузки на верхние обрезы ростверков в осях А/11 
и Б/11 по I-ому предельному состоянию. 
 
Таблица 3.2 −  Нагрузки на верхний обрез фундамента по I-ому предельному 
состоянию 
Колонна в осях Nmax, кН Mсоотв.,кН*м Qсоотв., кН 
А/11 4900 35 15 
Б/11 5950 45 30 
 
3.2 Проектирование ростверка в осях А/11 
Абсолютная отметка чистого пола 1 этажа 195,71 условно принята за 
относительную  отметку 0.000. 
Используем в качестве несущего слоя суглинок твердый, залегающий на 
отметке 183,98. Принимаем сваи-стойки С120-30.  
Отметка голов свай: 
− после забивки 194,53; 
− после срубки 194,23; 
Отметка низа конца сваи составит 182,53. 
Сечение сваи принимаем: 300х300мм. 
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3.2.1 Определение несущей способности забивной сваи 
 
Несущая способность определяется  для сваи-стойки по формуле (СП 
24.13330.2011.) 
  
180009,0200000,1  ARF cd  кН,                                                   (3.1) 
где     γс – коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0; 
А − площадь опирания сваи на грунт, м2;  
R = 20 Мпа – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи. 
Допускаемая нагрузка на сваю составит: 
,
к
d
св
F
N

                                                                                               (3.2) 
7,1285
4,1
1800

к
dF

кН 
 
где    γк – коэффициент надежности, зависит от способа определния несущей 
способности сваи; 
Fd – несущая способность сваи, кН; 
Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН. 
Это больше, чем принимают в практике проектирования и 
строительства. Поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на 
сваю, принимая ее 600 кН. 
 
3.2.2 Определение числа свай в ростверке 
 
Количество свай в кусте определяем по формуле 
 
4900 8,27
600
роств
d
k
N
a
F

   .                                                                      (3.3) 
 
Принимаем 9 свай (из условия надежности фундамента). 
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Расстановку свай в кусте принимаем так, чтобы расстояние между осями 
не превышало 900мм. Размеры ростверка с учетом свеса его за наружные 
грани свай 150мм, - 2400х2400мм. 
 
Нагрузка на сваю составит: 
 
Nсв=4900/9=544,44 кН<600 кН. 
 
Расстановка свай, схема ростверка представлены на рисунке 3.2. 
 
а) 
      
б) 
 
                        а − расстановка свай, б − схема ростверка 
 
Рисунок 3.2 − Размещение свай в фундаменте 
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3.2.3 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей способности 
свай 
 
Проверим выполнение условий: 
 
 
 
где - нагрузка на сваю крайнего ряда. 
 
                                                                 (3.4) 
где n – количество свай в кусте;  – расстояние от оси свайного куста до 
оси сваи, в которой определяется усилие, м;  – расстояние от оси куста до 
каждой сваи, м.  
Рассмотрим наиболее нагруженные (крайние; при учете действия 
изгибающего момента) сваи. Определим в них усилия: 
 
 
 
 
Условие выполняется. 
 
3.2.4 Армирование ростверка 
 
Класс бетона ростверка по прочности принимаем В25. 
          Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формуле 
 
 
            Мх=Му=Nсв*х=2*9,87*0,36=72 кН*м                                          (3.5) 
 
Схема расчета плиты ростверка на изгиб представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 −  Схема расчета плиты ростверка на изгиб 
 
Сечение арматуры определяем по  формулам  
  
3
1 2 2
0
72 10
0,008
1.4 0.52 1450000
оп
p bt
М
b h R


  
   
, 992.0 ,                             (3.6) 
 
372 10
0.0002
0.992 0.52 36500000
s
s
M
A
h R

  
   
м2= 2 см2.                               (3.7) 
 
Принимаем конструктивно в продольном направление арматуру 
диаметром 25 А500С, а в поперечном направление арматуру диаметром 16 
A500С. 
Также устанавливаем арматурный блок с выпусками стержней для 
соединения с колонной. 
 Принимаем 8 стержней диаметром 32А500С, L=2400 мм. 
Принимаем арматуру нижней сетки С-1 в одном направлении                            
14Ø25 А500С c площадью As = 49,09 см
2, в другом направлении                      
13Ø16 АIII  с площадью As = 20,1 см
2
. 
 
 
3.2.5 Расчет ростверка на продавливание колонной 
Суть проверки заключается в том, чтобы продавливающая сила не 
превысила прочности бетона на растяжение по граням пирамиды 
продавливания. 
                                (3.8) 
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где F – расчетная   продавливающая сила, кН, равная удвоенной сумме 
нагрузок на сваи, расположенные с одной более нагруженной стороны от оси 
колонны и находящиеся вне нижнего основания пирамиды продавливания; 
Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению, кПа; 
hop  - рабочая высота сечения ростверка, м, принимается равной от дна 
стакана до плоскости рабочей арматуры плитной части; 
α – коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы N 
через стенки стакана; 
c1 ; c2 - расстояние от граней колонны до граней основания пирамиды 
продавливания,м, принимаются не более hop и не менее 0,4hop; 
bc – размеры сечения трубы. 
Продавливающая сила F определяется как удвоенная сумма усилий в сваях 
с более нагруженной стороной ростверка:  
F = 2∑Nсв = 2∙ (3∙600) = 3600 кН 
Класс бетона ростверка принимаем 
В25 с Rbt = 750кПа; 
hоp – рабочая высота плиты, 0,85 м; 
с1 и с2 – расстояния от грани трубы соответственно с размерами  bC  до 
внутренней грани ближайшего ряда свай, расположенных за пределами 
пирамиды продавливания (не более hop=250мм  и не менее 0,4hop=100мм), 
соответственно 250мм, 250мм. 
Значение коэффициента α подсчитываем по формуле: 
 
 
 
АС – площадь боковой поверхности колонны, заделанной в стакан 
фундамента;  
Значение c1 = 0,75 м; c2 =0,75 м; bc=lc=0,32м. 
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Условие удовлетворяется.  
 
3.2.6 Проверка ростверка на продавливание угловой сваей 
 
Проверка производится по формуле: 
 
Nсв ≤ Rbt ∙h01∙[β1∙(b02+0,5c02)+ β2∙(b01+0,5c01)],                                     (3.9) 
 
где Nсв – наибольшее усилие в угловой свае, кН, определяемое от 
нагрузок в уровне подошвы ростверка; 
Rbt  - расчетное сопротивление бетона растяжению, кПа; 
h01  - рабочая высота ступени ростверка, м; 
b01; b02 – расстояния от внутренних граней свай до наружных граней 
ростверка, м; 
c01; c02 – расстояние от внутренней грани свай до подколонника, м; 
при расстоянии более h01 принимается c0i = h01, а при расстоянии менее 
0,4 h0 принимается c01 = 0,4h01; 
β1; β2 – коэффициенты, принимаемые по табл. 3 методических указаний. 
Nсв = 600 кН ; 
Класс бетона ростверка принимаем В25 с Rbt = 750кПа; 
h01 = 0,4 м при высоте ступени 0,45 м; 
b01= 0,55 м.4; b02 = 0,55 м; 
c01= 0,05 м; 
c02 = 0,05 м; 
β1= β2= 1. 
Тогда: 
Nсв  ≤  Rbt ∙h01∙[β1∙(b02+0,5c02)+ β2∙(b01+0,5c01)], 
600 < 750 ∙0,4∙[1∙(0,55+0,5∙0,05)+1∙(0,55+0,5∙0,05)] =  
= 814 кН 
Условие выполняется. Принимаем толщину плитной части 900 мм. 
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3.3  Проектирование ростверка в осях Б/11 
 
Абсолютная отметка чистого пола 1 этажа 195,71 условно принята за 
относительную  отметку 0.000. 
Используем в качестве несущего слоя суглинок твердый, залегающий на 
отметке 183,98. Принимаем сваи-стойки С120-30.  
Отметка голов свай: 
− после забивки 194,53; 
− после срубки 194,23; 
Отметка низа конца сваи составит 182,53. 
Сечение сваи принимаем: 300х300мм. 
 
3.3.1 Определение несущей способности забивной сваи 
 
Несущая способность определяется  для сваи-стойки по формуле (СП 
24.13330.2011.) 
180009,0200000,1  ARF cd  кН,                                                   (3.1) 
где     γс – коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0; 
А − площадь опирания сваи на грунт, м2;  
R = 20 Мпа – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи. 
Допускаемая нагрузка на сваю составит: 
,
к
d
св
F
N

                                                                                               (3.2) 
7,1285
4,1
1800

к
dF

кН 
 
где    γк – коэффициент надежности, зависит от способа определния несущей 
способности сваи; 
Fd – несущая способность сваи, кН; 
Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН. 
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Это больше, чем принимают в практике проектирования и 
строительства. Поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на 
сваю, принимая ее 600 кН. 
 
3.3.2 Размещение свай в фундаменте 
 
Количество свай в кусте определяем по формуле 
 
5950 9,92
600
роств
d
k
N
a
F

   .                                                                      (3.3) 
 
Принимаем 10 свай (из условия надежности фундамента). 
Расстановку свай в кусте принимаем так, чтобы расстояние между осями 
не превышало 900мм. Размеры ростверка с учетом свеса его за наружные 
грани свай 150мм, - 2200х3300мм. 
 
Нагрузка на сваю составит: 
 
Nсв=5950/10=595,0 кН<600 кН. 
 
Расстановка свай, схема ростверка представлены на рисунке 3.2. 
 
а) 
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б) 
 
 
а − расстановка свай, б − схема ростверка 
 
Рисунок 3.2 − Размещение свай в фундаменте 
 
 
3.3.3 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей способности 
свай 
 
Проверим выполнение условий: 
 
где - нагрузка на сваю крайнего ряда. 
 
                                                                 (3.4) 
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где n – количество свай в кусте;  – расстояние от оси свайного куста до 
оси сваи, в которой определяется усилие, м;  – расстояние от оси куста до 
каждой сваи, м.  
Рассмотрим наиболее нагруженные (крайние; при учете действия 
изгибающего момента) сваи. Определим в них усилия: 
 
 
 
 
 
Условие выполняется. 
 
3.3.4 Армирование ростверка 
 
Класс бетона ростверка по прочности принимаем В25. 
Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формуле 
 
Мх=Му=Nсв*х=2*9,87*0,36=72 кН*м                                              (3.5) 
 
 
Схема расчета плиты ростверка на изгиб представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 −  Схема расчета плиты ростверка на изгиб 
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Принимаем конструктивно в продольном направление арматуру 
диаметром 25 А500С, а в поперечном направление арматуру диаметром 16 
A500С. 
Также устанавливаем арматурный блок с выпусками стержней для 
соединения с колонной. 
 Принимаем 8 стержней диаметром 32А500С, L=2400 мм. 
Принимаем арматуру нижней сетки С-1 в одном направлении                            
12Ø25 А500С c площадью As = 49,09 см
2, в другом направлении                      
16Ø16 АIII  с площадью As = 20,1 см
2
. 
 
 
3.3.5 Расчет ростверка на продавливание колонной 
Суть проверки заключается в том, чтобы продавливающая сила не 
превысила прочности бетона на растяжение по граням пирамиды 
продавливания. 
                                (3.8) 
 
где F – расчетная   продавливающая сила, кН, равная удвоенной сумме 
нагрузок на сваи, расположенные с одной более нагруженной стороны от оси 
колонны и находящиеся вне нижнего основания пирамиды продавливания; 
Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению, кПа; 
hop  - рабочая высота сечения ростверка, м, принимается равной от дна 
стакана до плоскости рабочей арматуры плитной части; 
α – коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы N 
через стенки стакана; 
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c1 ; c2 - расстояние от граней колонны до граней основания пирамиды 
продавливания,м, принимаются не более hop и не менее 0,4hop; 
bc – размеры сечения трубы. 
Продавливающая сила F определяется как удвоенная сумма усилий в сваях 
с более нагруженной стороной ростверка:  
F = 2∑Nсв = 2∙ (2∙1800) = 3600 кН 
Класс бетона ростверка принимаем 
В25 с Rbt = 750кПа; 
hоp – рабочая высота плиты, 0,4 м; 
с1 и с2 – расстояния от грани трубы соответственно с размерами  bC  до 
внутренней грани ближайшего ряда свай, расположенных за пределами 
пирамиды продавливания (не более hop=250мм  и не менее 0,4hop=100мм), 
соответственно 250мм, 250мм. 
Значение коэффициента α подсчитываем по формуле: 
 
АС – площадь боковой поверхности колонны, заделанной в стакан 
фундамента ; Принимаем : 
Значение c1 = 0,75 м; c2 =0,75 м; bc=lc=0,32м. 
 
 
Условие удовлетворяется.  
 
3.3.6 Проверка ростверка на продавливание угловой сваей 
 
Проверка производится по формуле: 
 
Nсв ≤ Rbt ∙h01∙[β1∙(b02+0,5c02)+ β2∙(b01+0,5c01)],                                     (3.9) 
 
где Nсв – наибольшее усилие в угловой свае, кН, определяемое от 
нагрузок в уровне подошвы ростверка; 
Rbt  - расчетное сопротивление бетона растяжению, кПа; 
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h01  - рабочая высота ступени ростверка, м; 
b01; b02 – расстояния от внутренних граней свай до наружных граней 
ростверка, м; 
c01; c02 – расстояние от внутренней грани свай до подколонника, м; 
при расстоянии более h01 принимается c0i = h01, а при расстоянии менее 
0,4 h0 принимается c01 = 0,4h01; 
β1; β2 – коэффициенты, принимаемые по табл. 3 методических указаний. 
Nсв = 600 кН ; 
Класс бетона ростверка принимаем В25 с Rbt = 750кПа; 
h01 = 0,4 м при высоте ступени 0,45 м; 
b01= 0,55 м.4; b02 = 0,55 м; 
c01= 0,05 м; 
c02 = 0,05 м; 
β1= β2= 1. 
Тогда: 
Nсв  ≤  Rbt ∙h01∙[β1∙(b02+0,5c02)+ β2∙(b01+0,5c01)], 
600 < 750 ∙0,4∙[1∙(0,55+0,5∙0,05)+1∙(0,55+0,5∙0,05)] =  
= 745 кН 
Условие выполняется. Принимаем толщину плитной части 750 мм. 
 
3.4  Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 
 
Выбираем для забивки свай механический молот с массой ударной части 
7,65 т. 
Отношение массы ударной части молота m4 к массе сваи m2=2,72 т, 
должно быть не менее 2(как для свай-стоек). 
 
4
2
7,65
2,8
2,73
m
m
   
 
Определяем отказ: 
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600 1500 0,09 600 7,65 2.73 0,2
  
 
   
 м                                       (3.10) 
 
        0,75 см  > 0,2 см – условие выполняется. 
где     Ed – энергия удара, кДж,  
     1500 кН/м2; 
      A = 0,09 м2 (площадь поперечного сечения сваи); 
     Fd – несущая способность сваи Fd = 600 кН; 
     m1 – полная масса молота; 
     m2 – масса сваи; 
     m3 – масса наголовника. 
 
Вывод: Запроектировав фундаменты под колонны в осях А/11 и Б/11 , 
получили:  
- по оси А/11 , свайный куст из 9  свай с размерами ростверка 
2400х2400мм. 
-   по оси Б/11 , свайный куст из 10 свай с размерами ростверка 
2200х3300мм. 
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5 Организация строительного производства 
 
5.1 Область применения 
 
Объектный строительный генеральный план разработан на устройство 
надземной части здания. 
Участок, отведенный под строительство, находится в условиях 
стесненности застройки. Вследствие чего проектом предусмотрен ряд 
мероприятий по обеспечению безопасности. 
Грузоподъемный механизм необходимо оборудовать системой 
ограничения зоны работы крана. Вблизи зоны ограничения работы крана 
максимальная высота перемещения груза должна быть ниже защитного 
ограждения не менее чем на 0,5м, а высота защитного ограждения должна быть 
не менее 3 м от уровня монтажного горизонта.  
По периметру строящегося здания с северной и западной стороны 
необходимо установить защитное ограждение из элементов трубчатых лесов, 
предотвращающее возможное падение грузов за пределы строительной 
площадки, в соответствии с указаниями стройгенплана. Со стороны проезжей 
части и пешеходных путей леса необходимо защитить на всю высоту тканой 
синтетической или проволочной сеткой.  
Защитное ограждение строительной площадки предусмотрено с 
козырьком и сплошной обшивкой со стороны строящегося здания. 
 
5.2 Определение сроков строительства 
 
Здание жилое  17-ти этажное с монолитным железобетонным каркасом. 
Строительство здания общей площадью 10751,61 м2 определяем по п.13 
таблицы раздела З.6 части II СНиП 1.04.03-85*[41]. Согласно п.7 Общих 
положений принимаем метод линейной интерполяции, исходя из имеющихся в 
нормах площадей 6 и 12 тыс. м2 с нормами продолжительности строительства 
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соответственно 12 и 14 мес. Продолжительность строительства с учетом 
интерполяции равна 
 
𝑇 =  
14 − 12
12000 − 6000
 ∙  10751,61 − 6000 + 12 ≈ 14 мес. 
 
в том числе подготовительный период – 3 мес. 
 
5.3 Выбор монтажного крана и привязка его к надземной части 
здания 
Выбор крана для возведения здания производится с учетом требуемой 
высоты подъема элементов, веса монтажного элемента и стропующих 
устройств, необходимого вылета стрелы монтажного крана, технических и 
технико-экономических показателей и их работы. 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу. Этим элементом 
является бункер поворотный с бетоном массой 3,0 т.  
Вес элементов строповки: строп 4СК10-489,25 кг. 
Определяем монтажные характеристики колонны: 
           1) Монтажная масса 
 
               Мм = Мэ + Мг = 3,0 + 0,089 = 3,089 т,                                                (5.1) 
 
где  Мэ- масса наиболее тяжелого элемента, т; 
Мг - масса грузозахватных и вспомогательных устройств, кг.  
2) Монтажная высота подъема крюка 
 
Нк = hо + hз + hэ + hг =55,55 + 0,5 + 2,9+ 4 = 60,95 м;                              (5.2) 
 
где    hо  – высота от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, м; 
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hз– запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в проектное 
положение; 
hэ– высота элемента в положении подъема, м; 
hг– длина грузозахватных устройств (расстояние от верха монтируемого 
элемента до центра крюка крана), м. 
 
          г) Требуемый монтажный вылет крюка 
𝐿 =  𝐵 +  𝑓 +  𝑓 ∗  + 𝑑 +  𝑅пов  =  
= 17,6 + 2,05 + 0,4 + 5,5 =  25,55 м;                     (5.3) 
 
где - В - ширина здания в осях;  
f, f* - расстояния от осей до выступающих частей здания;  
d - расстояние между выступающей частью здания и хвостовой частью крана 
при его повороте, принимаемое равным 0,4 м при высоте выступающей части 
здания более 2 м;  
Rпов - радиус, описываемый хвостовой частью крана при его повороте (задний 
габарит), принимаемый по паспортным данным или ориентировочно.
 
По полученным характеристикам по каталогу кранов подбираем 
башенный кран   КБ-515  с параметрами:  
- максимальный вылет крюка 30 м, минимальный вылет крюка – 5 м; 
- рабочий вылет крюка 26 м; 
-грузоподъемность 3-10 т; 
Башенные краны устанавливают, соблюдая безопасное расстояние между 
зданием и краном.  
Поперечная привязка, или минимальное расстояние от оси рельсовых 
путей до наиболее выступающей части здания: 
 
В =  𝑅пов +  𝑙без = 5,5 + 0,8 =  6,3 м.                                                         (5.4) 
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где𝑅пов  - тоже, что и в формуле 4.3. 
lбез – минимально допустимое расстояние от хвостовой части поворотной 
платформы крана до наиболее выступающей части здания принимаемое 
равным 0,8. 
      𝐴 – ширина колеи крана; 
Б - минимальное расстояние от наиболее выступающей части здания до оси 
ближайшего рельса. 
Продольная привязка заключается в определении длины крановых путей 
и их привязки к поперечным осям здания. 
Длина рельсовых путей: 
 
𝐿р.п. =  𝑙кр +  𝐻 + 2 ∙  𝑙торм + 2 ∙  𝑙туп  =  13,40 + 7,5 + 2 ∙ 1,5 + 2 ∙ 1 =  
= 25,9 м ;                                                                                                           (5.5) 
 
где lкр– максимальное необходимое расстояние между крайними стоянками 
крана; 
Н – база крана; 
lторм – минимально допустимое расстояние от базы крана до тупикового упора; 
принимается не менее полного пути торможения крана, указанного в паспорте, 
при отсутствии паспортных данных – 1500 мм; 
lтуп – минимально допустимое расстояние от тупикового упора до конца рельса 
(принимаем 1000 мм при отсутствии необходимой информации). 
 Длину рельсовых путей корректируем в сторону увеличения с учетом 
кратности длины полузвена – 6250 мм.  
Минимально допустимая длина составляет 31250 мм. 
ПринимаемLр.п.= 31,25 м. 
Привязку ограждений рельсовых путей производят исходя из 
необходимости соблюдения безопасного расстояния между конструкциями 
крана и ограждением. 
Расстояние от оси ближайшего к ограждению рельса до ограждения  
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  lп.п. =  Rпов − 0,5 ∙ А + lбез =  Rпов − 0,5 ∙ А + lбез=(5,5−0,5∙7,5) + 
+0,8= 2,55 м;                                                                                                  (5.6) 
 
где 𝑅пов − радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 
крана; 
 А – ширина колеи крана; 
𝑙без − безопасное расстояние. 
 
 
5.4  Определение зон действия крана на стройгенплане 
 
При размещении строительных кранов следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 
действовать опасные производственные факторы. 
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 
связанных с работой монтажных кранов, относятся места, над которыми 
происходит перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными 
ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78. Под 
защитными ограждениями понимают устройства, предназначенные для 
предотвращения непреднамеренного доступа людей в зону. 
К зонам потенциально действующих опасных факторов относятся 
участок территории вблизи строящегося здания и этажи зданий в одной 
захватке, над которыми происходит монтаж конструкций. Эта зона ограждается 
сигнальными ограждениями. Производство работ в этих зонах требует 
специальных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работающих. 
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают различные зоны: монтажную, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана. 
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          1.Монтажная зона, где возможно падение груза при установке и 
закреплении элементов:  
 
Rмонт. =  lг + Х = 1,1+6,5 = 7,6 м;                                                             (5.7) 
 
где lг– наибольший габарит временно закрепленного элемента (поддон для 
кирпичей по 1130х520 мм); 
Х – расстояние отлета временно закрепленного элемента. 
 
          2. Рабочая зона – пространство, находящееся в пределах линии, 
описываемой крюком крана: Rраб = 26 м. 
         3. Зона перемещения груза – пространство, находящееся в пределах 
возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана: 
 
𝑅пг = 𝑅раб + 0,5 ∙ 𝑙г  =  26 + 0,5 ∙ 1,1 =  26,55 м;                                         (5.8) 
 
где Rраб – максимальный рабочий вылет стрелы крана, м; 
lг – наибольший габарит перемещаемого элемента, м. 
         4. Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение груза 
при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении: 
 
𝑅оп = 𝑅раб + 0,5 ∙ 𝐵г + 𝐿г + Х =  26 + 0,5 ∙ 0,5 + 1,1 + 7,5 =  34,85 м; (5.9) 
 
где Rр – максимальный вылет крюка крана;  
Вг– наименьший габарит перемещаемого груза;  
Lг – наибольший габарит перемещаемого груза;  
Х – величина отлета падающего груза. 
Так как башенный кран работе в стесненных условиях возникает 
необходимость ограничить движения крана: поворот стрелы, изменение вылета 
стрелы. 
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5.5 Проектирование складов на стройплощадке 
 
Проектирование складов ведут в следующей последовательности: опреде-
ляют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод хранения (от-
крытый, закрытый и др.); рассчитывают площади по видам хранения; выбирают 
типы складов; размещают и привязывают склады на строительной площадке; 
размещают детали на открытом складе. 
Необходимые запасы материалов на складе определяют по формуле 
 
Рскл= Робщ∙ Тн∙К1 ∙К2/ Т= 663 ∙ 8 ∙ 1,1 ∙ 1,3 / 24 = 316 шт.,              (5.10) 
 
где Ро6щ- количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для вы-
полнения плана строительства на расчетный период;   
Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.; 
Тн - норма запаса материала, дн. [42,прил.9]; 
К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (от 1,1 до 
1,5); 
К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления материала в 
течение расчетного периода (обычно 1,3). 
Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую сложенным мате-
риалом, определяют по формуле  
F = P/V = 316/0,7 = 451,43 м2,                                                                         (5.11) 
где Р - количество материала, хранимого на складе; 
V- количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада [42,прил.10]. 
Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле 
 
S = F/β = 451,43/ 0,6 = 752,38 м2,                                                                  (5.12) 
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где β - коэффициент использования склада, характеризующий отношение полезной 
площади к общей (для закрытых складов – 0,6-0,7; при штабельном хранении - 0,4-
0,6; для навесов - 0,5-0,6 для открытых складов лесоматериалов - 0,4-0,7; для 
металла - 0,5-0,6; для нерудных строительных материалов -0,6- 0 ,7) .  
 
Таблица 5.1 – Расчет площадей складов 
Наименование изделий, 
материалов и конструкций 
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Площ.
склада, 
м2 
К1 К2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Открытые склады 
Кирпич м3 900шт. 25 
1,1 
1,3 
8 0,28 0,7 0,63 
Лестничные марши м3 102 31 1 6,55 0,7 15,6 
Шахты лифта м2 485,5 31 1 13,45 0,7 32,03 
Стеновые сэндвич-панели м3 3491,2 12 5 1920,2 20 96,01 
Закрытые склады 
Оконные и дверные блоки м3 114,66 18 
1,2 1,3 
9 89,44 22 6,8 
Витражи м3 702,27 20 9 493,1 22 22,41 
Цемент в мешках т 3044,8 357 8 106,4 1,3 116,9 
 
Итого площадь открытых складов – 146,1 м2; 
Итого площадь закрытых складов – 134,5м2; 
  
5.6 Расчет автомобильного транспорта 
 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по 
заданному расстоянию перевозки по определѐнному маршруту 
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𝑁𝑖 =
𝑄𝑖 ∙𝑡ц
Т𝑖 ∙𝑔тр∙Тсм∙ксм
=
3044 ∙1,5
347∙10∙7,5∙1
= 0,3;                                                               (5.13) 
 
где      Qi- общее количество данного груза, перевозимого за расчѐтный период, 
т; 
tц- продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
Тi- продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 
gтр- полезная грузоподъѐмность транспорта, т; 
Тсм- сменная продолжительность работы транспорта, равная 7,5ч; 
Ксм- коэффициент сменной работы транспорта. 
Продолжительность цикла транспортировки груза 
 
𝑡ц = 𝑡пр +
2∙𝑙
𝑣
+ 𝑡М =  2,2 +
2∙10
30
+ 0,03 = 1,5 ч;                                         (5.14) 
 
где tпр- продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 
зависимости от вида и веса груза и грузоподъѐмности автотранспорта; 
l - расстояние перевозки в один конец, км; 
v - средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 
tм- период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. 
Принимаем один КаМАЗ-65115-015-13, грузоподъѐмностью 10 тонн. 
 
5.7 Проектирование внутрипостроечных дорог 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильным транспортом. 
Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 
несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают временные 
дороги. Временные дороги – самая дорогая часть временных сооружений, 
стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной стоимости 
строительства. 
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Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 
обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов  к складам, бытовым помещениям. При разработке схемы 
движения автотранспорта максимально используют существующие и 
проектируемые дороги.  
Поступление на объект материалов, а также необходимого оборудования 
планируется в соответствии с технологической последовательностью 
выполнения строительных работ. 
При трассировке дорог соблюдены следующие минимальные расстояния: 
 между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
 между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – 
1,5 м. 
На стройгенплане условными знаками четко обозначены въезды (выезды) 
транспорта, стоянки при разгрузке. 
Ширина проезжей части двуполосной дороги – 6 м.  
Минимальный радиус закругления дорог – 12 м, при этом ширина 
проездов в пределах кривых увеличивается до 5 м. 
Дорога обустроена карманом для разгрузки и мойкой колес на выезде. 
 
          5.8 Проектирование временных зданий на строительной площадке 
 
Временными зданиями называются надземные подсобно-вспомогательные и 
обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства строи-
тельно-монтажных работ. 
Временные здания сооружают только на период строительства. Их стои-
мость наряду со стоимостью временных дорог является одной из основных 
статей затрат на временное строительное хозяйство, а сокращение их - важной 
задачей при проектировании стройгенплана.  
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Количество временных зданий на строительных площадках может быть раз-
личным в зависимости от объемов работ, численности работающих и условий 
строительства. 
Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно 
-технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны 
(ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли. Ориентиро-
вочно можно пользоваться следующими данными: рабочие − 85%, ИТР и слу-
жащие - 12%; ПСО - 3%; в том числе в первую смену рабочих - 70%, остальных 
категорий - 80%. 
Комплекс помещений должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в 
строительстве (включая спецподрядные организации). 
Численность работающих занятых, на строительстве рассчитана в целом 
по строительству, на основании процентного соотношения численности 
работающих по их категориям на основании МДС 12-46.2008. Расчет сведен в 
таблицу 4.2. 
Требуемые на период строительства площади временных помещений (F) 
определяют по формуле 
 
Fтр= N∙Fн,                                                                                                                         (5.15) 
 
где N - численность рабочих (работающих), чел.  
При расчете площади гардеробных N - списочный состав рабочих во все 
смены суток; здравпункта, красного уголка, столовой - общая численность 
работающих на стройке, включая ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других 
помещений N - максимальное количество рабочих, занятых в наиболее 
загруженную смену; Fн - норма площади на одного рабочего (работающего), м. 
Численность работающих на стройплощадке составляет59 чел., из них 
рабочие - 49 чел.,  ИТР – 6, служащих –2 чел, МОП и охрана – 2 чел. 
Общая трудоемкость строительства – 23940 чел-дн.  
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Число работающих в наиболее многочисленную смену по каждой 
категории принято по расчетному периоду в процентном отношении и 
составляет 42 чел., из них рабочие - 34 чел.,  ИТР – 5, служащих –1 чел, МОП и 
охрана – 2 чел. 
 
Таблица 5.2 – Расчет временных зданий 
Назначение 
инвентарного 
здания 
Требуемая площадь, м2 
Принятый тип 
здания (шифр) 
Полезная площадь 
инвентарного 
здания, м2 
Число 
инвентарных 
зданий 
1 2 3 4 5 
Гардеробная с 
помещением для 
отдыха 
49х0,7=34,3 
ГОССГ − 14
9х3
 27 2 
Сушилка 34х0,2=6,8 4078
6,5х2,6
 15 1 Помещение для 
обогрева рабочих 
34х0,1=3,4 
Душевая 34х0,54=18,4 ГОСС− Д
9х3
 24 1 
Умывальная 41х0,2=8,2 
Контора 7х4=28 
31315
6,7х3
 18 2 
Помещение для 
приема пищи 
41х0,7=28,7 
ГОССС− 20
9х3
 24 1 
Туалет 
(0,7х41х0,1)х0,7+ 
(1,4х41х0,1)х0,3=3,7 
Инв. кабина
1,14х1,14
 1,3 3 
 
 
5.9 Проектирование временного электроснабжения 
 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах 
определена в целом по строительству на основании физических объемов работ, 
эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с 
учетом принятых организационно- технологических схем строительства. 
Общая потребность строительства в основных строительных машинах и 
средствах транспорта на основной период строительства приведена в таблице 
5.3. 
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Таблица 5.3 - Потребность строительства в основных строительных машинах и 
средствах транспорта 
Наименование, тип и марка Основные технические параметры 
Количество по годам 
1 2 3 
Крановое оборудование 
Башенный кран КБ-408.21 (исп.02) г/п=10т, L=40м, мощность 123,6 кВт 1 1 - 
Автотранспортное средство 
Автомобили самосвалы  
 КаМАЗ-65115-015-13 
г/п – 10т 1 2 2 
Автобетоносмеситель СБ-92В-2 Объем барабана 5м3 4 4 2 
Стационарный бетононасос 
 БН-70Д 
Производительность 70м3/ч 1 1 - 
Электрооборудование 
Трансформатор сварочный 
 ТД-500 4-V-2 
Мощность 32 кВт 2 2 2 
Распределительный пункт с 
ячейками 
 2 2 2 
Станция прогрева бетона СПБ-80 Мощность 80кВт 2 4 2 
Прочие машины и механизмы 
Станция компрессорная 
 КВ-10/10П 
Давление 10атм.  
Произв. 10 м3/мин.  
4 2 2 
Отбойный молоток 
пневматический МО-4Б 
Энергия удара 55Дж. Потребление 
воздуха -1402 л/мин. 
8 4 4 
Трамбовки пневматические 
ПТ-9 
Ударная частота 10Гц. Расход 
воздуха 15 л/сек. 
4 2 4 
Вибратор глубинный ВИ-75-3 Мощность 900 Вт 4 4 2 
Вибратор поверхностный 
 РВ-17ВИ99 
Мощность 250 Вт 2 2 2 
Комплект газосварочный 
 ПГУ-10П 
Емкость баллона 10 л 2 2 2 
Алмазная шлифовальная машина 
MakitaPC1100 
Мощность 1020 Вт 2 2 2 
Ленточная шлифовальная машина 
Makita 9910 
Мощность 650 Вт 2 2 2 
Перфоратор MakitaHR 3541 FC Мощность 850 Вт 2 2 2 
Пила дисковая 5008MG Мощность 1800 Вт 2 2 2 
Листовые ножницы MakitaJS1600 
Мощность 500 Вт 
 
2 2 2 
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Окончаниетаблицы 5.3 
 
Дрель электрическая MakitaDS4011 Мощность 750 Вт 2 2 2 
Сетевой шуруповертMakita 6826 Мощность 570 Вт 2 2 2 
ШтроборезMakita SG 1250 Мощность 1400 Вт 2 2 2 
ПлиткорезDeWALT D24000 Мощность 1600 Вт 2 2 2 
 
Наименование и количество основных строительных машин, 
механизмов и транспортных средств уточняется при разработке проектов 
производства работ. 
Потребность в энергетических ресурсах определена путем прямого 
подсчета. 
Потребность в электроэнергии, кВА определена на период выполнения 
максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 
 
            Р = 𝐿х  
К1·Рм
𝑐𝑜𝑠 Е1
+ К3 · Ров + К4 · Рон ,                                                        (5.16) 
 
где Lx= 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм=123,6+80·4+0,9·4+0,25·2+1,02·2+0,65·2+0,85·2+1,8·2+0,5·2+0,75·2+0,57
·2+1,4·2+1,6·2=466 кВт – сумма номинальных мощностей работающих 
электромоторов; 
Ров=[15·(27·2+15·1+24·1+18·2+24·1+1,3·3)+3· (17,8·2+25·2+18·1)]/1000 = 
= 2,7кВт– суммарная мощность внутренних осветительных приборов; 
Рон= 1,5·8900/1000 = 13,4 кВт – мощность наружного освещения 
территории; 
Рсв= 32·2=64 кВт – мощность сварочных трансформаторов; 
CosE1=0,7 – коэффициент потери мощности; 
К1= 0,5 – коэффициент одновременности работы инструментов; 
К3 = 0,8 – то же для внутреннего освещения; 
К4= 0,9 – то же для наружного освещения. 
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Р = 1,05 ∙  
0,5 ∙ 466
0,7
+ 0,8 ∙ 2,7 + 0,9 ∙ 13,4 + 0,6 ∙ 64 = 404,8 кВ ∙ А. 
Для обеспечения строительной площадки электроэнергией используем 
подключение к существующим сетям. Временные сети электроснабжения и 
связи по территории строительной площадки выполняются кабелем по 
несущему тросу на инвентарных опорах. 
 
5.10 Проектирование временного водоснабжения 
 
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяйственно-
бытовые и противопожарные нужды. 
При проектировании временного водоснабжения необходимо определить 
потребность в воде, выбрать источник водоснабжения, наметить схему, рас-
считать диаметры трубопроводов, привязать трассу и сооружения на 
стройгенплане. 
Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 
производства работ, объемов и сроков выполнения. Расчет производят на период 
строительства с максимальным водопотреблением. 
Суммарный расход воды определим 
 
Qобщ=Qпр+Qхоз-быт+Qпож=11,7+0,85+0,83+20=33,4л/с                            (5.17) 
 
где Qпр, Qмаш, Qхоз-быт, Qпож - расход воды соответственно на производство, охлаждение 
двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и противопожарные 
нужды, л/с.  
Потребность в воде определена суммой расхода воды на 
производственные и хозяйственно-бытовые нужды.  
Расход воды на производственные потребности 
 
𝑄пр = Кн
𝑞пПпКч
3600𝑡
= 1,2 ∙
500∙2∙1,5
3600 ∙8
= 0,06 л/с;(4.19) 
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где qп =500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка 
бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп– число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 
Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч – число часов в смене. 
Расход воды на машины для охлаждения двигателей ведется по формуле 
QМАШ= Wq2 Кч /3600=1∙600∙2,7/3600=0,45 л/с,                                          (5.18) 
где W- количество машин; 
q2- норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 
Кч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды для данного вида 
потребителей. 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды  
 
𝑄хоз =
𝑞хПрКч
3600 ∙𝑡
+
𝑞дПд
60𝑡1
=
15∙41∙2
3600 ∙8
+
30∙34
60∙45
= 0,42 л/с;,                                    (5.19) 
 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
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Расход воды для противопожарных целей определяют из расчета 
одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/сна каждую струю. 
Расход воды на противопожарные цели принят 20 л/с. 
Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или 
приостанавливается полностью использование воды на производственные и 
хозяйственные нужды, ее расчетный расход принимают равным 
 
Qрасч= Qпож+0,5 ∙ (Qпр+Qмаш+Qхоз-быт)= 20 + 0,5 ∙ (0,045+0,9+0,42) =                       
= 21 л/с.                                                                                                         (5.20) 
 
5.11 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 
 
         Сжатый воздух используют при работе на пневматическом оборудовании 
и с инструментами, а также для пневмотранспортирования растворов и 
пылевидных строительных материалов. Кислород и ацетилен применяют в ходе 
сварочных работ.  
           Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле 
 
Q=1,4 𝑞 ∙ К0= 1,4∙ (0,024∙8+0,015∙4)∙ 0,9=0,32 м
3/с ;                         (5.21) 
 
 где q  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo- коэффициент при одновременном присоединении 
пневмоинструмента - 0,9. 
Кислород и ацетилен поставляют в стальных баллонах и хранят в 
закрытых складах, защищая баллоны от перегрева, либо применяют 
передвижные кислородные и ацетиленовые установки. 
 
5.12 Теплоснабжение 
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Общую потребность в тепле находят по формуле 
 
Qобщ = Qот·К1·К2,                                                                                       (4.22) 
 
где Qот – количество тепла, кДж, для отопления зданий; 
К1 – коэффициент неучтенных расходов, 1,15; 
К2 – коэффициент потерь в сети, 1,15. 
 
Qот = Vзд·q·а· (tв – tн),                                                                                (4.23) 
 
где Vзд – объем здания по наружному обмеру, м
3
; 
q – удельная тепловая характеристика здания, кДж/м·гр, ([42], приложение 24); 
а – коэффициент, зависящий от расчетных температур наружного воздуха; 
tв – температура воздуха в помещении, гр; 
tн – расчетная температура наружного воздуха, гр. 
Qобщ = 10751·1,6·0,9 (38–20)·1,15·1,15 = 368536  кДж. 
 
 
5.13 Мероприятия по охране окружающей среды, 
электробезопасности и  пожарной безопасности 
 
Правила электробезопасности: 
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 
частям необходимо применять следующие способы и средства: 
- защитные оболочки; 
- защитные ограждения (временные или стационарные); 
- безопасное расположение токоведущих частей; 
- изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 
двойная); 
- изоляция рабочего места; 
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- малое напряжение; 
- защитное отключение; 
- предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 
прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют 
следующие способы: 
- защитное заземление; 
- зануление; 
- выравнивание потенциала; 
- система защитных проводов; 
- защитное отключение; 
- изоляция нетоковедущих частей; 
- электрическое разделение сети; 
- малое напряжение; 
- контроль изоляции; 
- компенсация токов замыкания на землю; 
- средства индивидуальной защиты. 
Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 
друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 
Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть 
установлены в стандартах и технических условиях. 
К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 
инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 
безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 
применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 
квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие 
медицинских противопоказаний, установленных Министерством 
здравоохранения РФ. 
Основные требования пожарной безопасности 
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Внутрипостроечные дороги и подъездные пути проложить до начала 
строительных работ. 
Стройплощадку оборудовать средствами и источниками пожаротушения, 
телефонной и радиосвязью. 
Временные электрические сети и устройства монтировать и 
эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок. 
Охрана окружающей среды в период строительства. Охрана 
атмосферного воздуха 
Воздействие на атмосферный воздух будут оказывать: 
1. Отработавшие газы двигателей автотехники, используемой  при 
строительстве. 
2. Пыль при работе экскаватора, бульдозера и при движении 
автотранспорта по дорогам. 
3. Сварочный аэрозоль при производстве сварочных работ. 
При производимых работах  в атмосферный воздух будут поступать: 
- диоксид азота;  
- ангидрид сернистый;  
- окись углерода;  
- углеводороды;  
- сажа; безопорен; 
- железа оксид;  
- марганец и его соединения; 
- фтористый водород; 
- пыль неорганическая. 
Источники выделения вредных выбросов – передвижные. 
Специфика производственной деятельности на работах при проведении 
строительных работ такова, что не дает возможности выполнить достоверный 
расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе, 
вызванного выбросами продуктов сгорания дизельного топлива при работе 
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автотехники и пылеобразованием при работе автотранспорта (передвижные и 
неорганизованные источники, действующие периодически). 
Расчет рассеивания вредных веществ от передвижных источников 
произведен на худший вариант из условия работы всех источников 
одновременно. 
Расчеты показали, что максимальные концентрации по большинству 
загрязняющих веществ будут наблюдаться непосредственно на территории 
площадки строительства, вблизи от работающей техники. Приземные 
концентрации азота диоксида, суммации азота диоксида и сернистого 
ангидрида, а также группа суммаций твердых загрязняющих веществ, на 
расстоянии 300м от центра строительной площадки с учетом фоновых 
концентраций будут равны ПДК. При удалении  более 300м концентрации этих 
веществ снижаются. 
Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов 
производства и потребления в период строительства полигона 
В процессе работ на площадках строительства образуются отходы 
производства и потребления. Образование отходов происходит, в основном, за 
счет упаковочной тары поставляемых материалов и оборудования, 
некондиционных строительных  материалов и их остатков, непосредственно 
отходов строительного производства, а также отходов жизнедеятельности 
персонала, занятого на строительстве. 
Доставка грузов, необходимых для строительства, производится 
привлеченными автотранспортными предприятиями. 
Обслуживание и ремонт строительных машин и транспортных средств 
будет осуществляться на территории привлекаемых к строительству объекта 
автотранспортных предприятий. 
В процессе строительства образуются следующие виды отходов: 
- твѐрдые бытовые отходы (ТБО); 
- металлоотходы, включающие отходы стали, арматуры, металлическую тару, - 
остатки и огарки сварочных электродов; 
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- отходы древесины;  
- отходы стекла, керамики, цемента, железобетона и др.;   
- строительный мусор, куда включены отходы строительства, которые не вошли 
в Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО); 
При уборке помещений в период строительства отходы и строительный 
мусор удаляются в контейнеры, перегружаются в автотранспорт и вывозятся с 
площадки строительства. 
Твердые бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, 
собираются в контейнеры, размещаемые на территории бытовых помещений 
строителей на площадке с твердым покрытием, и складируются впоследствии 
вывозятся на полигона ТБО. 
Древесные отходы после окончания строительства реализуются 
населению на дрова. 
Охрана окружающей среды в период производства  строительных работ 
Все оборудование и машины, занятые на строительстве, должны 
проходить регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных 
газах. При превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование 
к работе не допускаются. Контроль осуществляется на автопредприятии. 
Не допускается сжигание отходов на строительной площадке. 
Выбросы вредных веществ от строительных машин и механизмов 
производятся: 
- от выхлопных труб машин и механизмов – выхлопные газы, 
- из-под колес автотранспорта – взвешенные вещества. 
Движение автотранспорта по территории стройплощадки проектируемого 
объекта ограничено скоростью 5 км/ч, территория по периметру огорожена 
(ограждение строительной площадки устраивается в подготовительный 
период), поэтому выброс пыли из-под колес автомобилей практически равен 
нулю, предлагается пренебречь. 
Очистка бытовых стоков не предусматривается ввиду их небольшого 
количества. При выезде со стройплощадки организован пункт мойки колѐс 
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оборотного водоснабжения «АКВАДОР». Он имеет замкнутую систему очистки 
воды от взвешенных частиц нефтепродуктов. Также на площадке 
устанавливается металлическая разборная эстакада. 
Контроль за соблюдением закона об охране природы обязаны осуществлять 
руководители всех подразделений, ведущих работы на объекте. 
Все территории, используемые в процессе строительства, должны быть по 
окончании работ приведены в состояние. 
        Природоохранные мероприятия подразделяют по следующим основным 
направлениям: охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли и 
почвы; снижение уровня загрязнения воздуха; борьба с шумом. 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность деревьев, кустарников, травяного 
покрова на территории строительства. При планировке почвенный слой, 
пригодный для последующего использования, должен предварительно 
сниматься и складироваться в специально отведенных местах. 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной 
техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие 
подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению 
повреждений древесно-кустарной растительности. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
ѐмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ѐмкости для 
мусора. 
Для механизированной заправки строительных машин и автотранспорта 
горюче – смазочными материалами организуются площадки. 
Пожарная безопасность должна обеспечиваться системами 
предотвращения пожаров и пожарной защиты. 
В процессе ремонта запрещается применять открытый огонь во всех 
(кроме специальных) помещениях и курить вне отведенных для этого мест.  
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Необходимо своевременно удалять горючие отходы и мусор, строго 
соблюдать все правила эксплуатации аппаратуры и контролировать состояние 
электросетей.  
В пределах строительной площадки в пожароопасных пунктах необходимо 
размещать противопожарные посты, снабженные табельным противопожарным 
инвентарем, а в стационарных помещениях следует предусматривать краны и 
брандспойты. Около поста должен висеть плакат с указанием телефонов, по 
которым следует звонить в случае возникновения пожара. 
Для курения отводят специальные места, оборудованные ящиком с песком 
и бочкой, заполненной водой. 
При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов 
(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций и горючих 
материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке, должны 
размещаться в штабелях или группами площадью не более 100 м2. Расстояние 
между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и 
сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 
Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров 
и пыли, должно поставляться комплектно со всеми необходимыми укрытиями 
и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников 
выделения вредностей. Укрытия должны иметь устройства для подключения к 
аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для механизированного 
удаления отходов производства.  
       Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, 
выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на 
рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности. 
Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, 
необходимо хранить в герметически закрытой таре.  
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.  
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На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, 
краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные 
вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие 
искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. 
Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 
взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 
предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 
электричества. 
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4 Технология строительного производства 
4.1 Технологическая карта на забивку свай 
4.1.1 Область применения 
Технологическая карта составлена на забивку железобетонных свай под 
жилое 17-ти этажное здание  на улице Калинина в Октябрьском районе 
г. Красноярска и предназначена для нового строительства. 
Технологическая карта предназначена для использования при разработке 
Проектов производства работ, Проектов организации строительства, другой 
организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления 
рабочих и ИТР с правилами производства работ по устройству фундамента на 
забивных сваях. 
В проекте фундаменты решены в виде ростверков на забивных сваях под 
колонны строящегося здания. 
Работы ведутся в нормальных условиях работы, в летнее время. 
Железобетонные сваи С120-30 сплошного квадратного сечения, длиной 
12м, сечением 30×30 см. 
В состав работ, последовательно выполняемых при сооружении свайного 
фундамента на забивных сваях, входят: 
- установка копрового агрегата к месту забивки свай; 
- строповка и подтаскивание сваи к копру; 
- забивка свай. 
 
4.1.2 Общие положения 
Технологическая карта разработана на основании следующих документов: 
− СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
− СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»; 
− СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство»; 
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− МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты». 
 
4.1.3 Организация и технология выполнения работ 
 
Перед началом работ по устройству свайного фундамента: должны быть 
перенесены подземные и надземные коммуникации, при необходимости 
спланирована строительная площадка, отведены поверхностные и грунтовые 
воды, проложены постоянные и временные дороги, сделана геодезическая 
разбивка осей здания и свайных рядов, завезены конструкции, механизмы, 
инвентарь и приспособления. 
Рабочие должны быть ознакомлены с проектом производства работ и 
правилами техники безопасности. 
Механизмы, инвентарь и приспособления должны быть проверены, 
металлические части механизмов с электроприводом заземлены. При выполнении 
работ в темное время суток рабочее место и подъездные пути должны быть 
освещены в соответствии с нормами искусственного освещения. 
Сваи целесообразно разгружать (рисунок 4.1) с одновременной раскладкой 
их непосредственно в зоне работы сваебойного агрегата (копра). При этом сваи 
укладываются поодиночке или штабелями, головами к копру, перпендикулярно 
оси его движения. При большом количестве свай на площадке предусматривается 
открытый склад для хранения свай. 
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Рисунок 4.1 –Строповка сваи при разгрузке  
 
Для свай длиной до 12 м строповку при подаче на забивку (рисунок 4.2) 
производят за монтажную петлю с помощью свайного троса с обязательной 
установкой дополнительного страховочного стропа способом "на удавку", 
располагаемого под монтажной петлей (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 –Строповка сваи при подаче на забивку  
 
Забивка свай выполняется копром на гусеничном шасси с дизель молотом 
С-995, подобранным в зависимости от типа сваи и вида грунта. Учитывая, что 
сваи по проекту нужно забить ниже уровня земли, работы производят в 
следующей последовательности: 
- перемещение копровой установки к месту забивки свай; 
- строповка и подтаскивание сваи к копру (рисунок 4.3); 
- подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его; 
- подъем и наведение сваи в наголовник; 
- установка и выверка точности положения сваи регулировкой стрелы 
копра; 
- установка молота на сваю; 
- нанесение первых ударов молота с минимальной энергией удара для 
погружения сваи на 50-80 см и проверка вертикальности сваи; 
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- погружение свай в нормальном режиме молота до проектной отметки, 
обозначенной на свае риской; 
- расстроповка сваи; 
- замер отказа сваи как среднюю величину на последних 10 ударах молота; 
- снятие молота с наголовником со сваи. 
Подтаскивать сваи к копру допускается только по спланированной 
площадке без перепадов отметок поверхности земли или дна котлована. При этом 
весь путь подтаскивания свай должен проходить в зоне видимости машиниста 
крана. Расстояние по подтаскиванию свай не должно превышать свободную 
длину рабочего троса, пропущенного через отводной блок. 
 
4.1.4 Требования к качеству и приемке работ  
При производстве работ состав контролируемых показателей, объем и 
методы контроля должны соответствовать требованиям 
таблицы 4.1 (СП 45.13330.2012 – «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты»). 
Приемка свайных работ сопровождается освидетельствованием свайного 
основания, проверкой соответствия выполненных работ проекту, 
инструментальной проверкой правильности положения свай или шпунта, 
контрольными испытаниями свай. Отклонение положения свай от проектного не 
должно превышать в ростверке ленточного типа одного диаметра сваи, в свайных 
полях двойных размеров сваи. 
При осуществлении контроля качества в процессе и при окончании 
устройства свайных фундаментов руководствуются следующими критериями: 
- от качества выполнения свайных работ зависит несущая способность 
свайных фундаментов, что имеет важнейшее значение для всего здания или 
сооружения; 
- устройство свай относится к скрытым работам, требующим 
пооперационного контроля качества в процессе их устройства. 
В общем случае контролируют: 
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- соответствие поступающих на строительную площадку изделий и 
материалов проекту; 
- соблюдение утвержденной технологии погружения забивных свай; 
- несущую способность свай; 
- соответствие положения свай в плане геодезической разбивке. 
При устройстве свайных фундаментов на забивных сваях составляется 
следующий комплект документов: 
 - акт приемки и освидетельствования свай 
 - журнал погружения свай 
 - сводная ведомость погружения свай 
 - акт геодезической проверки свайного основания 
 - исполнительный план погружения свай 
 - акт освидетельствования и приемки свайного фундамента 
 - акт освидетельствования и приемки установленной опалубки и арматуры 
 - журнал регистрации поступления арматурной стали 
 - журнал изготовления и освидетельствования арматурных каркасов 
 - журнал сварочных работ 
 - протокол механических испытаний 
 - журнал бетонных работ 
 - акт об изготовлении контрольных образцов бетона 
 - журнал регистрации результатов испытания контрольных образцов 
 - журнал ухода за бетоном 
 - акт освидетельствования и приемки конструкции, выполненной из 
монолитного бетона.  
Кроме того, все операции заносятся в общий журнал работ. 
 Для материалов монолитных конструкций обязательно наличие 
сертификата на арматуру и паспорта на бетон. 
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4.1.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
Потребность в машинах, инструменте, инвентаре и приспособлениях 
приводится в таблицах 4.2, 4.3, 4.4. 
Таблица 4.2 -Машины и технологическое оборудование 
Наименование 
технологического 
процесса и его операций 
Наименование машины, 
технологического 
оборудования, тип, марка 
Основная техническая 
характеристика, параметр 
Кол
-во 
Планировка 
поверхности 
строительной площадки 
Бульдозер ДЗ-18 на базе 
гусеничного трактора Т-
100 
Тяговое усилие 6000 кгс 2 
Разгрузка и 
складирование свай 
Автомобильный кран, 
РДК-25 
Lc=23 м, lk=18 м, Mm=9,5 т, 
Hk=19,3 м 
1 
Погружение забивных 
свай 
Сваебойная установка с 
дизель молотом С-996 
Масса молота m=2,6 т 2 
 
Таблица 4.3-Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операции 
Наименование технологической 
оснастки, инструмента, инвентаря 
и приспособлений, тип, марка 
Основная техническая 
характеристика, 
параметр 
Кол-
во 
Погружение 
забивных свай 
Теодолит Т-30 - 2 
Нивелир - 2 
Рулетка измерительная - 4 
Строп УСК-2-6,3-2 g=6,3 т 1 
Строп 4СК10-4 g=10 т 1 
Каска строительная - 10 
 
Таблица 4.4 -Материалы и изделия 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операций, объем работ 
Наименование 
материалов и 
изделий, марка, 
ГОСТ, ТУ 
Единица 
измерения 
Норма 
расхода на 
единицу 
измерения 
Потребность 
на объем 
работ 
Погружение забивных 
железобетонных свай 
Железобетонные 
сваи С120.30 
шт 1 403 
Бруски деревянные 
80х100 мм, длиной 
2,5 м 
шт 3 1209 
 
4.1.6 Техника безопасности и охрана труда 
Для предотвращения или уменьшения воздействия на работающих опасных 
и вредных производственных факторов должны быть использованы средства 
защиты, работающих по двум категориям. 
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Средства коллективной защиты должны использоваться следующих 
классов: средства нормализации освещенности; средства защиты от высоких и 
низких температур окружающей среды. 
Средства индивидуальной защиты должны применяться следующих 
классов: специальная одежда, специальная обувь, средства защиты рук, средства 
защиты головы, средства защиты органов слуха (при работе с вибромолотами); 
прочие предохранительные приспособления. 
 Работающие должны пользоваться средствами индивидуальной защиты, 
выдаваемыми им в соответствии с нормами, утвержденными в установленном 
порядке. 
Средства индивидуальной защиты работающих должны подвергаться 
периодической контрольной проверке в сроки, установленные соответствующей 
нормативной документацией. 
Перед началом работ должно быть проверено знание сигналов всеми 
членами бригады, включая персонал, обслуживающий механизмы. 
При погрузочно-разгрузочных работах место производства работ по 
подъему и перемещению грузов должно быть освещено в соответствии с 
нормами. Все чалочные и захваточные приспособления должны быть испытаны и 
иметь клеймо или бирки с указанием срока испытания и предельной 
грузоподъемности. 
Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны иметь 
соответствующие удостоверения. Работы, связанные с погрузкой и выгрузкой 
железобетонных и металлических конструкций (столбов, опор, подножников), 
выполняются под руководством прораба, мастера или опытного бригадира. 
Предварительно производитель работ (мастер или бригадир) обязан провести 
подробный инструктаж по технике безопасности. 
Строповку длинномерных и тяжеловесных грузов выполняют в 
соответствии со схемой, выдаваемой такелажнику и крановщику. Для разворота 
грузов при подъеме или перемещении такелажник должен применять 
специальные оттяжки, а также следить за тем, чтобы при подъеме груза тяговые 
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канаты находились в вертикальном положении, и не допускать подтаскивания 
груза крюком. Перед опусканием груза необходимо осмотреть место выгрузки и 
убедиться в невозможности падения, сползания или опрокидывания груза при 
установке. 
Все рабочие места должны быть очищены от мусора, а в зимнее время 
очищены от снега и льда. 
 В процессе забивки свай запрещается: 
 - ремонтировать или смазывать копры и молоты; 
 - извлекать поврежденные или отклонившиеся от проектного положения 
сваи с помощью копра; 
 - оставлять механизм без присмотра; 
 - поправлять канат при наматывании его на барабан лебедки; 
 - резко тормозить при подъеме и опускании груза; 
 - резко переключать управление с прямого хода на обратный; 
 - надевать на блок канат, соскочивший во время движения. 
 Монтаж копра (сборка, подъем, вывешивание и перемещение) и его 
демонтаж должны выполняться под наблюдением механика или мастера, которые, 
в свою очередь, руководствуются проектом производства работ, указаниями или 
схемами монтажа. 
 
4.1.7 Технико-экономические показатели 
Технико-экономические показатели представлены в таблице ТЭП, на листе 
графической части технологической карты. 
 
 4.1.8 Калькуляция трудовых затрат  
 
Калькуляция трудовых затрат представлены в таблице, на листе 
графической части технологической карты. 
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6 Экономика строительства  
6.1Социально-экономическое обоснование строительства жилого 
дома в Октябрьском районе  города Красноярска 
 
Одним из приоритетных направлений городского строительства города 
Красноярска, является жилищное строительство. За последние 5 лет в 
краевом центре введено в эксплуатацию более 3 млн. м² жилья – это 671 дом 
и около 50 тысяч квартир. 
Прежде чем планировать строительство жилого комплекса в том или 
ином районе города, необходимо проанализировать спрос на жилье по 
районам города Красноярска и показатель спроса жилья по количеству 
комнат, что позволит наиболее удачно определиться с районом строительства 
и планировкой самого комплекса.  
Наибольшей популярностью пользуются 1, 2 – комнатные квартиры 
новой планировки. Спрос на подобное жилье с каждым годом растет. 
Учитывая высокий процент горожан, нуждающихся в улучшении своих 
жилищный условий, износ старого жилого фонда, постоянный приток в 
Красноярск новых жителей из районов края, потребность в качественном, 
комфортном, недорогом жилье будет сохраняться в Красноярске длительное 
время. На рисунке 6.1 представлена структура спроса покупателей жилой 
недвижимости по количеству комнат. 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6.1 –Структура спроса жилья по количеству комнат 
(https://regionalrealty.ru/library/rynok-nedvizhimosti-krasnoyarska/) 
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Самая низкая стоимость метра квадратного жилья зафиксирована в 
Ленинском районе (48,92 тыс. руб./м²) города. Самая высокая стоимость 
жилья в Центральном районе (63,5 тыс. руб./м²). На стоимость жилья влияют 
различные факторы, такие как спрос потребителей, экологические аспекты 
района, где расположен объект, удаленность от центральных районов города, 
транспортная развязка и много другое. 
Низкий показатель стоимости в Ленинском районе характерен для 
местности с наибольшим количеством промышленных предприятий, 
загрязненности атмосферы, неудобной транспортной развязкой и многих 
других факторов.  
По структуре спроса на жилье по районам города Красноярска видно, 
что большей популярностью пользуется Советский (39%), Центральный 
(21%) и Октябрьский (15%) районы. На рисунке 6.2 представлена структура 
спроса на жилье по районам города Красноярска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6.2 – Структура спроса на жилье по районам города Красноярска 
(http://www.arevera.ru/analytics/krasnoyarsk/3796-analiticheskii-obzor-rynka-zhiloi-
nedvizhimosti-krasnoyarsk-2013g.) 
 
 
Земельный участок под строительство проектируемого жилого 
комплекса расположен по ул.Калинина в Октябрьском районе города 
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Красноярска. Академгородок является Административной частью 
Октябрьского района. Сегодня Октябрьский район – это «западные ворота» 
столицы края. Среди 7 районов города Октябрьский район занимает второе 
место по величине территории и численности населения. Выгодной 
особенностью района является его непосредственное соседство со 
значительной зелѐной зоной.  
 
 
 
 
Рисунок 6.3 –Схема месторасположения жилого дома по ул.Калинина в Октябрьском 
районе  города Красноярска 
 
Анализируя строительный рынок по ценовой политике квадратного 
метра жилья, по структуре спроса на жилье по районам города Красноярска, 
и многим другим факторам, можно сделать вывод ,что строительство жилого 
комплекса в районе Академгородок в городе Красноярске вполне 
целесообразно.   
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6.2 Составление и анализ расчета стоимости строительства объекта 
с применением НЦС 
 
Стоимость строительства жилого дома по укрупненным нормативам 
определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные 
нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-
2014» от 28 августа 2014г. N506/пр. 
При пользовании НЦС 81-02-01-2014  руководствуемся МДС 81-02-12-
2011 "Методические рекомендации по применению государственных 
сметных нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства 
различных видов объектов капитального строительства непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 
№ 481. 
Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с 
применением укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) 
рекомендуется выполнять в следующей последовательности:  
-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  
- выбор соответствующих НЦС;  
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-
экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и 
другие условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 
Методических рекомендаций по применению государственных сметных 
нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры и техническим частям соответствующих 
сборников, определение их численных значений; 
- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 
рекомендуется включать:  
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- определение функционального назначения объекта;  
- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество 
мест, протяженность и т.д.);  
- даты начала и окончания работ на объекте;  
- регион строительства.  
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик.  
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле: 
 
СПР =    НЦС𝑖 ∙ 𝑀 ∙ 𝐾𝑐 ∙ 𝐾тр ∙
𝑁
𝑖=1 𝐾рег ∙ 𝐾зон + Зр ∙ ИПР + НДС,             (6.1) 
 
где НЦСi- используемый показатель государственного сметного норматива 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне 
ценна начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
ИПР- прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-
12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 
используемых для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации; 
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Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область)к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 
расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации; 
Крег- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 
регионах Российской Федерации по отношению к базовому 
району(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 
КС- коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
(Приложение№3 к МДС 81-02-12-2011); 
Кзон- коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
Зр- дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-
35.2004),утвержденной Постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 5 марта2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции 
Российской Федерации в государственной регистрации не нуждается; письмо 
от 10 марта 2004 г. N07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
         Расчет прогнозной стоимости строительства объекта с использованием 
НЦС оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в 
таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Расчет прогнозной стоимости строительства жилого дома в 
Октябрьском районе города Красноярска 
№ 
Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование 
Единицы 
измерения 
Количество 
Стоимость 
ед. 
измерения 
по 
состоянию 
на 
28.08.14 в 
тыс.руб 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне тыс. 
руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Жилое здание  
8101,11 м2 
     
1.1 
Стоимость на 
8101,11 м2 
НЦС 81-02-02-
2014, табл. 02-
01-001, 
расценка 02-01-
001-01 
1 м2 8101,11 32,46 262961,71 
1.2 
Поправочный коэф, 
учитывающий 
сейсмичность 
района стр-ва 
МДС 81-02-12-
2011, 
приложение 3 
  1  
1.3 Стоимость 
строительства 
комплекса с учетом 
коэффициента 
    
262961,71 
2 Наружные 
инженерные сети 
     
2.1 Водоснабжение. 
Водопровод из 
стальных труб d = 
350 мм на глубине 3 
м 
в сухих грунтах 
НЦС 81-02-
14-2014, табл. 
14-07-004, 
расценка 14-
07-004-23 
1 км 0,3 9281,10 2784,33 
2.2 Водоотведение. 
Канализация из 
полиэтиленовых 
труб d = 400 мм на 
глубине 3 м в сухих 
грунтах 
НЦС 81-02-
14-2014, табл. 
14-06-002, 
расценка 14-
06-002-22 
1 км 0,17 6850,13 1164,52 
2.3 Энергоснабжение. 
Прокладка 
воздушной линии    
10 кВ 
НЦС 81-02-
12-2014, табл. 
12-01-006, 
расценка 12-
01-006-06 
1 км 0,5 2229,28 1114,64 
2.4 Наружные сети 
связи. Воздушная 
прокладка 
телефонного кабеля 
НЦС 81-02-
11-2014, табл. 
11-01-002, 
расценка 11-
01-002-09 
1 км 0,25 1392,35 348,089 
2.5 Теплотрасса. Проклад 
трубопроводов в 
изоляции из ППУ d = 
200мм в сухих грунтах 
НЦС 81-02-13-
2014, табл. 13-
05-003, расценка 
13-05-003-07 
1 км 0,15 25536,31 3830,45 
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Продолжение таблицы 6.1 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Малые 
архитектурные 
формы и элементы 
озеленения и 
благоустройства 
     
3.1 Площадки, дорожки 
и тротуары из 
плиток тротуарных 
по 
песчаному 
основанию 
толщиной 10 см 
НЦС 81-02-16-
2014, табл. 16-
07-001, 
расценка 16-07-
002-01 
100 
м2покрытия 
3,5 237,59 831,565 
3.2 Озеленение 
 
 
 
 
 
 
НЦС 81-02-17-
2014, табл. 17-
01-006, 
расценка 17-01-
006-02 
100 м2 
территории 
озеленения 
4,3 105,08 451,844 
 Итоги стоимости 
инженерных сетей 
и благоустройства 
    
10525,44 
 Поправочный 
коэффициент, 
учитывающий 
сейсмичность 
района 
строительства 
МДС 81-02-12-
2011, 
приложение 3 
  1 
 
 Стоимость 
инженерных сетей и 
благоустройства с 
учетом 
коэффициента 
    
10525,44 
 Всего стоимость 
строительства 
комплекса 
    
273487,15 
4 Поправочные 
коэффициенты 
    
 
 Поправочный 
коэффициент 
перехода от 
базового района 
Московской 
область к ТЕР 
Сибирский 
федеральный округ 
Приложение 
№17 к приказу 
Минстроя 
№506/пр от 
28.08.2014г. 
  1,0 
 
 Регионально- 
климатический 
коэффициент 
МДС 81-02-12-
2011, 
приложение 1 
  1,09 
 
 Зональный 
коэффициент (I 
зона) 
МДС 81-02-12-
2011, 
приложение 2 
  1,0  
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Окончание  таблицы 6.1 
 Стоимость 
строительства с 
учетом 
территориальных 
и регионально- 
климатических 
условий 
    
298100,99 
5 Плата за землю     - 
6 Затраты на 
подключение к 
инженерным сетям 
объекты 
аналоги  
   
8955,58 
 Всего по 
состоянию на 
28.08.2014 
    
307056,57 
 Продолжительность 
строительства 
 мес. 14   
 Начало 
строительства 
2016 г.     
 Окончание 
строительства 
 
 
2017 г.     
 Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России:  
Ии стр. с 01.01.2016 
пo 31.12.2016 =   
104,4 % 
Ипл. п. с 01.01.2017 
по 31.12.2017 = 
106,6%/ 
Информация 
министерства 
экономического 
развития РФ 
  1,08  
 Всего стоимость 
строительства с 
учетом срока 
строительства 
    331621,1 
 НДС Налоговый 
кодекс РФ 
% 18  59691,8 
 Всего с НДС     391312,9 
 
 
Анализ структуры прогнозной стоимости строительства жилого здания  
площадью 8101,11 м2 в г. Красноярске,  приведен в таблице 6.2. Диаграмма 
изображена на рисунке 6.4 соответственно. 
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Таблица 6.2 – Структура прогнозной стоимости строительства жилого дома 
площадью 8101,11 м2 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Общестроительные работы 262961,71 67,2 
Водоснабжение 2784,33 0,71 
Водоотведение 1164,52 0,3 
Энергоснабжение 1114,64 0,28 
Наружные сети связи 348,089 0,09 
Теплотрасса 3830,45 0,98 
Площадки, дорожки и тротуары  831,565 0,21 
Озеленение 451,844 0,12 
Затраты на подключение к инженерным 
сетям 8955,58 2,29 
НДС 
59691,8 15,25 
ИТОГО 
391312,9 
  
 
 
Рисунок 6.4 – Структура прогнозной стоимости строительства жилого дома по 
ул.Калинина в Октябрьском районе  г.Красноярска, % 
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Прогнозная стоимость строительства 17-ти этажного монолитно- 
кирпичного жилого дома в г. Красноярске в размере 391312,9 тыс. руб. 
Наибольший удельный вес занимает непосредственное возведение объекта, 
без прокладки сетей и благоустройства с учетом коэффициентов 
262961,71тыс. руб. или 67,2% и НДС 59691,8тыс. руб.  или 15,25 %.  
 
 
6.3 Определение стоимости работ по устройству фундамента из 
забивных свай с применением ПК Гранд-Смета 
 
6.3.1 Локальный сметный расчет на устройство фундамента из 
забивных свай 
 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 
РФ», МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных 
расценок на строительные и специальные строительные работы». 
При составлении сметной документации был использован 
программный комплекс «Гранд-СМЕТА». 
Для составления сметной документации применены территориальные 
единичные расценки (ТЕР-ы) на строительные и монтажные работы 
строительства объектов промышленно – гражданского назначения, 
составленные в нормах и ценах, введенных с 1 января 2001 года. 
Сметная документация составлена в ценах по состоянию на 2001 г. с 
переводом в текущие цены 1 квартала 2016 гс использованием индексов – 
дефляторов, устанавливаемых ФГУ «ФЦЦС». 
Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-33-2004. 
Размер сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных 
работ от фонда оплаты труда (МДС81-25.2004). 
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К категории лимитированных затрат относят:  
- средства на возведение временных зданий и сооружений – 1,8% 
(Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 
сооружений ГСН 81-05-01-2001); 
-резерв на непредвиденные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.96) – 2%; 
- cтавка НДС – 18%. 
Объемы работ при составлении сметы рассчитаны по проекту. 
Величина прямых затрат определяется по установленным сметным 
нормам (расценкам) и ценами и пропорциональна объему работ. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, 
конструкций и изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их 
стоимость берется дополнительно в зависимости от вида изделия, 
используемого в работе по сборникам сметных цен или прайс-листам. 
Таким  образом,  в  результате  подсчетов  объемов  работ  и 
соответствующему применению расценок сборников ТЕР и цен на материалы 
сборников ТСЦ и прайс-листов, применения лимитированных затрат и НДС, 
определена полная стоимость строительно-монтажных работ по устройству 
свайного поля 17-ти этажного монолитно-кирпичного жилого здания по 
ул.Калинина , в Октябрьском районе, г. Красноярска. При этом, для перевода 
в текущий уровень цен использован единый индекс к СМР равный 6,57 
согласно Письму Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 года. 
Стоимость работ по устройству свайного поля по локальному сметному 
расчету составила   7 831 236, 50 руб.  Она показывает предварительную 
сумму денежных средств, необходимых для строительства данного объекта в 
соответствии с проектными материалами. Трудоемкость производства  работ 
составила 2314,56чел-час. Средства на оплату труда составили  39027,43руб. 
Локальный сметный расчет на устройство свайного поля приведен в 
Приложении А. 
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6.3.2Анализ локального сметного расчета на устройство 
фундамента из забивных свай 
 
Анализ структуры сметной стоимости  работ по устройству свайного 
поля по составным элементам приведен в таблице 6.3. 
 
Таблица 6.3 – Структура локального сметного расчета на устройство 
свайного поля по составным элементам(в ценах I кв. 2016 г.) 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 5857225,56 74,79 
в том числе:   
- материалы 3931259,69 50,19 
-  эксплуатация машин 1669555,65 21,32 
- основная заработная плата 256410,22 3,28 
Накладные расходы 331059,61 4,24 
Сметная прибыль 203179,35 2,59 
Лимитированные затраты, всего 245176,58 3,13 
НДС 
1194595,40 15,25 
ИТОГО 7831236,50 100 
 
 
Рисунок 6.5 –  Структура локального сметного расчета на  на устройство свайного поля  
по составным элементам (в ценах I кв. 2016 г.) , % . 
50.19%
21.32%
3.28%
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Таким образом, стоимость работ по устройству свайного поля 
составила 7831,24 тыс. руб. с учетом лимитированных затрат и НДС.  
Затраты на материалы составили 3931,26 тыс. руб или 50,19 % от стоимости 
общестроительных работ, эксплуатация машин –1669,56 тыс. руб. или 
21,32% от стоимости общестроительных работ, основная заработная плата –
256,41 тыс. руб. или 3,28% от стоимости общестроительных работ. 
Накладные расходы и сметная прибыль – 331,06 тыс. руб. или 4,24% и 203,18 
тыс  руб. или 2,59 % соответственно. 
 
6.4 Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
Расчетное значение планировочного коэффициента Кплопределяем по 
формуле 
 
Кпл =
Sжил
Sобщ
=
8101,11 
10751 ,61 
= 0,75  ,                                                                (6.3) 
 
где 𝑆жил– жилая площадь здания, 8101,11 м
2
; 
𝑆общ- общая площадь здания, 10751,61 м
2
. 
 
Расчетное значение объемного коэффициентаКоб определяем по 
формуле 
 
Коб =
Vстр
Sобщ
=
40647 ,43
10751 ,61
= 3,78   ,                                                                  (6.4) 
 
где Vстр – строительный объем здания, 40647,43 м
3
; 
𝑆общ- общая площадь здания, 10751,61 м
2
. 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания 
определяем по формуле 
 
С=
Ссм
Sобщ
=
391 312 900
10751,61
= 36395,75руб./м2,                                                  (6.5) 
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где Ссм- сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб.  
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем 
по формуле 
 
С =
Снцс
Vстр
=
391 312 900
40647,43
= 9627,01 руб./м3                                             (6.6) 
 
где Снцс - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб. 
Основные технико-экономические показатели жилого дома в г. 
Красноярске представлены в таблице 5.4. 
 
Таблица 6.4  – Основные технико-экономические показатели жилого дома в 
г. Красноярске 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 610 
Количество этажей, шт 17 
Высота этажа, м 2,8 
Строительный объем, м3 40647,43 
Общая площадь здания, м2 10751,61 
Жилая площадь, м2 8101,11 
Планировочный коэффициент 0,75 
Объемный коэффициент 3,78 
Общая сметная стоимость строительства, всего, 
руб. 
391 312 900 
Сметная стоимость 1 м2 общей площади, руб. 36 395,75 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема, 
руб. 
9627,01 
Продолжительность строительства, дней 308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТП
Склад опалубки
Заготовки арматуры
Склад материалов
90
Свая
103 
 
 
(наименование стройки) 
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета) 
на устройство свайного фундамента,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
 
Основание: чертежи №  
Сметная стоимость 7831,236 тыс.руб. 
Средства  на оплату труда 39,027 тыс.руб. 
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 200_ г. 
 
 
№ 
пп 
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб. на 
ед./ 
Всего 
Т/з мех. 
на ед./ 
Всего Всего 
В том числе 
Всего 
В том числе 
Осн.З/п 
Эк.Маш./ 
З/пМех. 
Мат. Осн.З/п 
Эк.Маш./ 
З/пМех. 
Мат. 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
                                       Раздел 1. Устройство свайного фундамента 
1 ТЕР01-01-
030-02 
 
Разработка грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами мощно-
стью: 59 (80) кВт (л.с.), 
2 группа грунтов 
1000 м3 
грунта 
0,76 776,58  776,58 
170,78 
 590,20  590,20 
129,79 
  
 
12,65 
9,61 
2 ТЕР01-01-
013-14 
 
Разработка грунта с 
погрузкой на автомоби-
ли-самосвалы экскава-
торами с ковшом вме-
стимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, группа грунтов: 2 
1000 м3 
грунта 
1,2 4277,26 117,62 4155,30 
598,18 
4,34 5132,71 141,14 4986,36 
717,82 
5,21 15,08 
18,1 
43,62 
52,34 
2.1 ФСЦП310-
3001-1 
 
Перевозка грузов авто-
мобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карье-
ра: расстояние перевоз-
ки 1 км; нормативное 
время пробега 0,263 час; 
класс груза 1 
1 тонна 920,0
6 
2,60  2,60 
 
 2392,16  2392,16 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
2.3 ФЕР05-01-
003-06 
 
Погружение дизель-
молотом на гусеничном 
копре железобетонных 
свай длиной до 12 м в 
грунты группы: 2 
1 м3 
свай 
435,2
4 
520,79 37,85 475,03 
31,26 
7,91 226668,64 16473,83 206752,06 
13605,60 
3442,75 3,98 
1732,26 
1,97 
857,42 
3 ТЕР05-01-
010-01 
 
Вырубка бетона из ар-
матурного каркаса же-
лезобетонных свай пло-
щадью сечения: до 0,1 
м2 
1 свая 403 111,58 13,31 97,76 
6,44 
0,51 44966,74 5363,93 39397,28 
2595,32 
205,53 1,4 
564,2 
0,64 
257,92 
5 ТСЦ-441-
3001 
 
Сваи железобетонные 
сплошные 
м3 435,2
4 
1405,57   
 
1405,57 611760,29   
 
611760,29  
 
 
 
  Итого по разделу 1 Устройство свайного фундамента 6391464,52   
 
 2314,56 1177,29 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 891510,74 21978,90 254118,06 
17048,53 
615413,78 2314,56 1177,29 
Накладные расходы 50389,59   
 
   
Сметная прибыль 30925,32   
 
   
Итоги по смете:    
 
   
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом 7156,60   
 
 18,1 61,95 
  Перевозка грузов автомобильным транспортом 2392,16   
 
   
  Свайные работы 963276,89   
 
 2296,46 1115,34 
  Итого 972825,65   
 
 2314,56 1177,29 
  Всего с учетом " СМР=6,57" 6391464,52   
 
 2314,56 1177,29 
    Справочно, в ценах 2001г.:    
 
   
      Материалы 598365,25   
 
   
      Машины и механизмы 254118,06   
 
   
      ФОТ 39027,43   
 
   
      Накладные расходы 50389,59   
 
   
      Сметная прибыль 30925,32   
 
   
  Временные 1,8% 115046,36   
 
   
  Итого 6506510,88   
 
   
  Непредвиденные затраты 2% 130130,22   
 
   
  Итого с непредвиденными 6636641,10   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
  НДС 18% 1194595,40   
 
   
  ВСЕГО по смете 7831236,50   
 
 2314,56 1177,29 
 
Составил                       Лавров Александр Алексеевич  
должность, подпись( инициалы, фамилия) 
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